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DIARIO
MINISTERIO DE, LA GUERRA
. . .
Señor Director genera l de Carabiner o!!.
l5eflOr Presidente d e la J unta Consultiva de Guorra.
1 ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. mu chos años .
1Madrid 7 de septi emb re de 1893.
1
I
AYUDANTES DE C..<\MPO
1.11. SECCro:-:f
Excmo. Sr .: El ar to 2,° del real decreto de 31 de agosto
ultimo (D. O. núm. 191), dispone que á los gener ales que
desempeñan comis iones extraord inarias del servicio sc les
señale en cada caso el número de ayudantes de camp o que
deben t ener, y h al lándose comprendid o en dicho artículo el
Comandant e general de Samatenes de Cataluña, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q . D. g. ), ha tenido á bien disponer que el exp resado Co-
mandante general conserve el derecho, qu e t enía, á I1n ayu- 1
dante de campo; cuyo cargo podrá continuar desempeñando I
el oficial que en la act ualidad lo ejerce, 1
1
,'
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. 1\111-
drid 7 de septiembre do 1893. !
Señor Genero! en J d o de! ,,:~B:~::'d~:;:;t:~ ·1
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
11. 11 SECC I ÓI·;r
. Excmo . Sr. : En vist a de lo manifest ado por V. E. en
su comu nicación de 18 de agosto próximo pasado , el Rey
eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino , h a
tenido á bien disponer que el teniente coronel, comandante
de Ingenieros del campo de Gibraltar , D. l'iIarcos Conos de
Guzmán, forme parte de la comisión mixt a nombrada para
est udio de la sección de carret era do San Roque al Iímite
de la provincia , en la general de C ádiz á Málaga , con arregli
ti lo dispuesto en la real orden de 13 .de julio da 1802.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dom ás efectos, Dios guarde á V. E. mu eh ,¡,¡ liños. Ma-
drül 7 de septiembre de 1893.
Señor Comandante en J efe del segunda Cuerpo de ojérci to.
-+-- CUERPO AUXILIAR DE OFIe1.NAS MIr,¡ITARES
CLASIFIeACIONES
4 .a ZECCIm~
5 .a SECC~ON Excmo. Sr.: El Rey (q . D: g.), yen su nombre la Reí-
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Rein o, en nombre na R~~ente del Reino, ha ten~~o á bien r.c~need.er. ~l ingre~o
de su Augusto H ijo 01 Rey (q . D. g.), so ha servid o apro- provls~onal en el Cuerpo A~Jnh~r de ~_lc!Uas Ml:rtares, 810
bar la clasificación h echa por esa Junta Consultiva, de que ser baja en los de su proceuencia, segun determina el nr-
V. ID. (lió cuenta á este Ministerio en 31 de agosto pr óximo t ículo 39 del reglamento del citado cuerpo, aprobado por
pasad o, y, en su virtud , declarar apto para el ascenso al prí - real orden de 26 de junio do 1889 (C. L. núm. 28(1), á los
mer teniente de Carabineros D. Lueas j)¡1atitte Domínguea, el l' sargentos que figuran en la siguient e relación, qu e prínci-
cual reune las condiciones que determina el art o6.° del ro- p ía con Antonio Ztrate Sánehea y termina con Ramón Prado
glamento de 24 de mayo de 18Dl (O. L. núm. 195). Baamonde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios g.uarde R. u U' 1 - ",
_ v • .,.,j. mue JOS anos.· lV.lU-
dríd 7 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUJl:Z
Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
>;1.- C' 1 . 1.. •
cenotes .JOl?UUÜ[lf, bes en Jefe de los pnmero, segundo, sex-
to y séptimo GUl'rpos de ejército y Comandante general de
Oeuta.
Iielaeion. que se ciia
Antonio Zarate Sánchez, sargento del regimiento Infantería
de Zaragoza núm. 12.
Manuel Rodríguez Chamorro, sargento del regimiento In-
fantería ele Garellano núm. 43.
Antonio Cómitre Sánches, sargento del batallón Cazadores
de Cuba núm. 17.
Angel González López, sargento del regimiento Infantería
de Covadonga núm..40.
Ildeíonso Conde Quevedo, sargento del regimiento Infanta-
ría de Africa núm. 3.
Francisco Velaseo Muñoz, sargento del regimiento Infante-
ría de la Reina núm. 2.
Juan Cancio Alastuey y Marias, sargento del batallón Ca-
zadores de Barbastro núm. 4.
'Rafael Torres Rodríguez, sargento del regimiento Infantería
de África núm. 3.
Ramón Prado I3aamonde, sargento del regimiento Infante-
ría de Isabel II núm. 32.
Madrid 7 de septiembre do 1893.
LÓPEZ"DO:MING UEZ
NIVELACIÓN DE J!"tiEItZAS
9. a SECCI6N
Circular. Excmo. 81'.: Con el fin de nivelar IaIuerza
de las diferentes unidades del Ejército, ajustándola, en lo
posible, á las plantillas que acompañan al real decreto de
29 de agosto ultimo (D. O. núm. 188), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regento del Reino, se ha servido
disponer:
1.o Los regimientos. de Infantería y batallones de Caza-
dores pasarán la revista del mes aet,;¡¡il con la fuerza que
ti cada uno le resulte después de efectuada el ¡;lta y baja
que se detalla en el estado letra A, inserto á continuación,
y las alteraciones producidas después de la revista de agos
to próximo pasado, sin que las clases de cornetas, eduoan-
dos y soldados de primera puedan exceder del número con-
signado en plantilla, exceptuando los sargentos y cabos que
resulten después de cumplimentar lo preceptuado en el ar-
ticulo 53 de las instrucciones aprobadas por real orden de
30 ele dicho mes (C. L. núm. 2\)2); entendiéndose, que los
comprendidos en el caso S.o del mismo articulo, serán li-
condados únicamente los que á voluntad propia deseen se·
pararse de las filas.
:~.o Las vacantes de cometas, educandos y tambores se·
rán cubiertas por los cuerpos So medida que vayan contando
con personal que reuna lit instrucción é idoneidad necesa-
- rlas para el desempeño de dichos cargos,
3.° 1,0s soldados de .pr ímera que excedan del número
que. figura en plantilla, pasarán la revista con el haber con-
signado .á los de segunda, causando alta en esta clase y con-
servando el uso del galón, con preferencia áocupar las vacan-
tes que ocurran de los de primera en el cuerpo en que sirven.
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4 ',0 Los Comandantes generales exentos de Ceuta y de
Malilla, darán las órdenes oportunas para que los cuerpos
de la guarnición de Africa pasen la revista con la fuerza
que se exprem en el estado núm. '9 deÍ real decreto mon-
donado, ajustándose á las prescripciones establecidas en los
artículos anteriores.
'o L -. f •
•). OH regrmientos regionales de Baleares y Canarias
quedarán provisionalmente con la fuerza que hoy tienen,
hasta que se disponga el llamamiento de los soldados con
instrucción que se hallan en uso de licencia ilimitada por
exceso de fuerza, que sea necesario para el completo de la
reglamentaría, que se consigna en el estado núm. 10, ob-
servando respecto á litis clases lo preceptuado en los artícu-
los anteriores.
6.o El General y Comandantes en Jeíe de los cuerpos
de ejército respectivos, dispondrán que los regimientos de
Infantería y batallones de Cazadores á que están afectos,
se¡sún el estado núm. lB, los regimientos de reserva Logro-
ño núm. 57, Segovia núm. 87, Compostela núm. 91, el
Bruch núm. 95, Avila núm. 97, Gijón núm. 99, Palencia
número 100, Ontoria núm. 102 y Túnez núm. 109, faciliten
á éstos el personal de tropa q ue se detalla en el estado mi:
mero 11 de la real orden de 29 de agosto mencionada, el cual
será baja en los regimientos activos y alta en los de reserva
en la revista de este mes. -
7. o Los regimientos del arma de Caballería llamarán é
incorporarán á filas los indi viduos con instrucción que se
hallan en uso de licencia ilimitada por exceso de fuerza,
con menos de tres años de servicio I1ctiYO permanente, has-
ta completar el número que 1,'e detalla en el estado nú-
mero 17.
8.0 Las unidades orgánicas y eetableeimíentos de Arti-
Hería é Ingenieros, procederán al alta y baja ~e loo indivi-
duos consignados en los estados letras B y e, observando
respecto á las clases de tropa las proscripciones que se ex-
presan en los artículos anteriores.
$).o Las demás unidades y cstablecirnÍe~i;os no mendq-
naIos en los estados insertoa á continuación, pasarán la
revista con la fuersa qpetionen en la actualidad y según lag
alteraciones ocurridas, teniendo presente en 10 relativo.á ola-
ses de tropa cuanto queda consignado paní los domas cuero
pos en la presente disposición.
10.o Si al veríficerse el licenciamiento de los sargentos
y cabos en la forma que dispone el arto 53 ele las instruc-
ciones aprobarlas por real orden de 30 do agosto último,
quedaran en los cuerpos supernumerarios á extinguir por
no hallarse comprendidos entre los que deban separarse del
servicio, según en dicho articulo se previene, se licenciará.
el número de soldados de segunda que sea necesario, para
que, con el importe de sus haberes, se compense el mayor
gasto que ocasionen los que han de suministrarse á dichas
clases, do modo que el costo de cada unidad óestablecí-
miento no exceda del consignado en presupuesto.
-11.0 Los jefes de los cuerpos en que hayan de causal'
baja los individuos destinados á otras unidades, comunica-
rán directamente á los jefes de ellas, por correo ó telegráfi-
camente, según las distancias y medios dacomunícación,
relaciones nominales de dichos individuos á fin de que
puedan darles de alta en la revista del presente mes.
De real orden 10 digo.¡\, V. E. para su oonooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos años.
l\Iadrid 8 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
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7
16
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1
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32
INFANTERÍA
! Fuerza según l it última revista , . , .
\ Altas '
" )v acan tes q~le h a de cubri r el cuerpo con fuerza del mismo . »
Rp)" num . 1 ..•. •. •\ Suma , ...•.. .... • . ...•.. • •• .32
I Bajas
¡P ara cubr ir vacantes de clases do t ropa dentro del cuerpo .
.Al regimiento de Canarias núm. 43 .
---1----
Suma. .
Q UEDXS' • • • •••••••• •• ' ,' ••••••• ••• ••• 32 62 16
»
16
. ) }
16
86
501
36
633
30
617
663
)
4
8
538
621
28
¡O5
»
)
J)
18
18
2
16
J)
16
)
»
16
16
»
e
16
10
»
»
16
4
4
»
52
52
»
»
»
»
28
28
28
-- --- --- --- - -I--~-
/Fuerzu Bl'gún la última revist a. ' " ... . ... ... ..• ... .. '" .
i
\
,Altas
Vucantes que h a de cubrir el cuerpo con fuerza del m ismo.
. ,Del regimiento <le Córdoba núm. 10 ...... ... ......•.... .
Iletna núui . :l , ..•• ' ¡\O Cl reg imiento de Tetu áu lllí~~~,,::t:::::: :: ::::: ::: :: ::::
Bajas
1
\P ara cubrir vacantes de clases de tropa dentro del cue rpo ,
Q UEDAX • ••••••••••••••• ••• ••.••••••
(FUerza según la últíma revista.••.. . ..... '" ... , .• ......
. \ Alta s
v~c~n~~s que h a de cubr ir e.l cue~po con fuerza del mismo ,
• , Del regtmiento d e Burgos n um o30 •• ••••. .•.•.• ••...••..
, , .
P r íuc lpe núm . :;... \ . ' 8u,illa . • . , • •• , • •• • .. , • ••..• ,
33
D
)
33
54 11
» 5
» )
54 ] 6
16
16
21
»
. »
21
519
})
2
621
638
21.
2
Bajas
,P ara cubrir vacantes de clas es d e tropa dentro d el cuerpo.
Al regimien to de Luzón núm. 54... , .. . •. . .... ... ' . ' .. ,.
~A I regim ían to de Burgos n úm. 36 ..... • .. • .. ........ •...
Suma..•. ..• •. . . . . • • . . . . . . .
QFEDAX • • • • • • • • ••• • •• •• • • • • • • • • • • • •
»
»
2
2
31
»
»
2
2
52 16 "
})
»
})
16
5
»
»
5
ie
16
19
502
22
633
-- -- -- --- --- ---1----
» 16 » »
--- --- '- - - ---
!Fuerza según la úl tima revist a ~ " . . . • . . .. 33
1
- Altas
Vacantes que ha :le cub r ir el cuerpo con fuerza .del mismo. »
Prlncesa n úm. ~L •. 1 Suma. . . . . . • , . .. . " . .. . .. . . 33
:
58
58
16
16
»
16
32
32
507
607
G4(l
__; 1.~
662
Bajas
P ara cubrir vacantes de clases de tropa dentro del cuerpo. »
Al regímientode y izcay a .núm. ?l •.•..•.... ••.•. ' ..•. , . »
Al regimiento de Gua dalajara numo 20 • • • • • • . • . . • • . . • . • • »
Sll ma.• • • • • • • • • . • : .' . .. •. • •• »
(-lUED.A.N ~ " ..... " •• •• t, .. • • .. • • .. • • • • • • • • • 33
» » J
6 }) »
}) » »
6 » »
52 16 16
16 »
» »
» 7
--
16 7
16 500
16
ti
7
29
633
- - ~ -"' - -1----
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m Q Q >-3 >-3¡,; & o " Soldado! de oo:¡ .... i::l ~iil l:'o ;';.
'";:¡. o
'""
....g '!' ~ 1." 2.&
.
--- --- ---
~
--- ---
Fuerza según la última revista .. •..•. e •••• ••• , •• • • • •• ••• nI 4ú 12 » 16 519 624
Altas
. ,
Vacantes qu e ha de cubr ir el cuerpo con fu erza del mismo. » 6 4 16 » )l 26
Del regimiento de Gerona núm. 22.•.•.. •• • .•• • ••••.• • • }) lo' » » » 9 9
Infant.en úm• .5•••• .,' " --- --- -- -- --- ---
, Suma• •• • , • • • •• •••. • .••• •• •• •• ?1 52 1ú 16 16 528 659-
-
- ,
" ,,; Bajas
Para cubrir vacantos .de clases de tropa. dentro del cuerp o. , » » » » » 26 26
~-- --- -- --- --- ---
Q CltDAN . • • •• I • •••• " ••• • ••• •" ..... ~ •• • 31 52 16 16 16 502 633
-
--- --- - --- -
/F uerz,a segt~n la última revista . • ; . .. .... . .... ... .. .... .. 30 38 9 » 15 549 641
¡ .
Altas1
Vacnntes qu e ha de cubrir el cuerpo con fuerza del mismo . » 14 7 16 1 l> 38
Del reglm íento de Cuenca n úm. 27. '" •••••••••••• ••••• • » » » » » » ". »
--- --- -- --- --- ---
SI/I11a • • . • ., ••• .••••. ••••.•• 30 152 16 16 16 649 ~679
Saboya n úm. 6 • • ' .:
. Bajas
Para cubrir va cantes de clases de tropa dentro de l cuerpo.. » » » » » 38 38
Al regímíento do Canar ias nú m . 42 . • .. • • • • • .•• ' • •• • • . • • • »' » » » » 8 8
\
--- ---
- ---
~--
Suma.••• . • . . • . . . . • : . ...... » » » » ) 46 46
\ QCE D.i.N •••• • •••. '••• •••. •• •• •• .. • ... 503 -30 52 16 16 16 633
__o
--- --
,-
-
..
.IIuerza según la última revlsta , . • •. .• .. •• ••.•. ....••• ... 30 44 12 » 21 539 646
Altas
.
Vacantes qu e ha de cubri r el cuerpo con fu erza del mi smo . » 8 4 16 » ) 28
Del regimiento de Cantabría núm. 39....••••.• .•. •.•.•.• » » » » » • » »
--- --- -- --- ---
---
- SlIma .• . . •• . . . • • . • .• .. •• . • . "30 . 52 16 16 21 539 674
Sicili a núm. 7 •••• •
. .. Bajas s .. "
Para cubrir vac an tes de clases de tropa dentro del cuerpo .. » » » » 15 23· 28
Al regim ien to de la Lcalt a.d núm . 30..•• •• , •••. •• . . •• • ... » » "~ » » 13 13
.
--- --- -- --- --- ---.
Suma• • . • • • • • • ". •• • • ••• •. • • • » » » » 5 36 41
Q UEDAN ' " O" • • ••••••• ••• •••• •• • •• • 30 52 16 16 16 503 633
--- - -
o> F)lBrZl.1.:. El~g1Ín la úl tim a rev ísta • • • • . • .• • •• • • . . • • . . • . • • . . • 33 48 1'.1 » 11 535 611
'"
Altas ,
Vaca nte s que ha d? cubrir el cuerpo con fu erza del mism o. » 4 2 16 5 ~ 27
--- -- -- --- --- ---
S~l7IUt ••••• • • • • • • • , •• •• •• • •• 33 52 16 16 16 535 668
.
Z'amorll" núm. S~• •• • e , " Bajas . .
Pa ra cubrir vacan tes de clases de tropa dent ro del cuer po . » » » » » 27 27
Al regimiento de b uzón n úm. 54 ••• •.• .. ••... • •..•••.• •• » » » » » l ' 1
... .Alregimien to de .i}ndalucía núm . 52••.. •.• '•.•.• •• ••••• • » » ) » » 7 /!
- -- - --, --- - - - ---
S1.lJna•••• , •••• ••• •• a" t i • • • »' » » » » 35 35
q~E",,~AN ........... t • ~ • # • , ••• •• • •• •• • 3;3 : 52 16 16 16 500 633
---,--- --- - -
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ro a n >'1 >'1~ g. o ~ Soldados de oOQ ... g ~o ~o ¡n ~ ;'!'t o
'"
...g . ¡n ro .. r l ,n 2.8
"
--- - - - --- ---
- - - ---
Fuerza según la últíma rev ista. . • • • •• " . •. • • ..
Altas
34
1
11 » 4. 510
» 17 6 16 ]2 ' »
» » » » » 20
» » » » ». , ,1,4
» D » » ~ ]0
» 1 » " J ., J
--;; -;- I~~~ ,654
» »1 » » » 50
3 . » » » » »
- - ----
Soria núm. !l • • ••••
Vacantes que ha de cubrir el cuerpo con fuerza del mi smo .
Del regimi en to de Toledo n úm. 35 . •• • . . . •• . •. ... . " .• • • .
Del regimiento de Vízeayu núm . 61 .. ..•. . . . . .. . . . . .• ••.
Del regimien to de Almansa n úm. 18 .. : .• •.• •. . • ' . . , .• • . .
Del regimient o de Granada n úm . 34 ' " .. .. • ..
Suma. . • • • . • • • • . .. . . • • • • • • •
Bajas
Para cubrir vacantes de clases d e tropa dentro del cuerpo..
Al regimiento de Almnnsa n úm . 18. . . . • . • . . • • . • . . . • • . • . .
..Suoui .••• • . •• . .. • •. • . •.• • . •
Q UEDAN • •• •• • •• • • • • • •••• • '• • • • • •• '
3
29 52
» »
16 .1 6 - 16
50
504
50
20
14
'lO
1
686
50
S
53
633
--'-1 -
iF uerza ·seglÍh la últíma revi sta .. . . .. .. . . .. . .. . . . 32 56 14 » 28 Ílú
" \ Altas
)vacantes que La de cubrir el cuerpo con fu erza del mismo. » JI 2 16 )} J
Córdoba nú m. 10"'1 SÚrila. .. .. . .. • .. . .. . . . .. .. . 32 56 ] 6 16 28 511
. Bajas
Parn cubri r vacantes de clases de tropa dentro del cuerpo . » » » » 12 6
[,Al regimiento do la Iteíua núm. 2 _ _ J '1 » J » 4_
18
G¡¡9
18
8
26
633
10
501
»
1G
II
16
----- - ~I----
» 4
32 52
Suma ' " .
' lf.,"EDAÑ , •• • •• • • ••• • • • •• •• • • ••••• ••• "
28 46 10 )l 24 532 640
» 6 6 16 28
52 16 i6 24 532 668
Swma . . . . . . . . . . . . • • • . • • . . . .
QUEDAX • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • •
»
28
»
52 16
»
16
's
16
20 28
7 7
27: 35
505 633
-- --- --- --- -
17
4
17
21
633
637
654621
521. 29 53 15 19
\
Fuerza según la última rev:::~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • »
Vaca ntes que ha de cub rir 01 cuerpo con fu erza del mismo . _ _ » »_ 1 16 »
Zaragoza núm. 12.• / St¡ma.... . ....... .. .. .... .. 2!I ' 63 16 16 ' 19
Bajas
P ar a cub ri r vacantes de clases de tropa dentro del cuerp o .~,.~; 1 » » » , 3. 14
Al regimien to de Cana rias n úm. 42 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • » 1 » » » 3
Suma. • . . . • • . . . . . . • . . . • • • • ,~I~~ 1: 1: ó~:
QUEDAX • • ••• •• • • • • •••• : .. . .. .. . . . . . . J-------
--1- '-- -- - -
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63
44
»
o
1
1
17
SlJldadol de
~I_.l-':""'--
»
»
)
»
»
»
Q
o
B
~
"tr.
»
»
»
»
»
»
)}
, »
m I Q~ ~ .
a 1 ~~ I .¡ I ¡
-:-l---=- -=---»
I
»1 23 ti 16 ~
--¡--
'2 I '2 " " "\
iF llerz.as SEll:ÚIl 1ft ""lUma revista . .. . .. .. . .... .• . •.. . .. ...
" Alta s
Vacantes que ha de cubrir el cuerpo con fuerza del mismo.
;1\1a11orca n~tU: . 13..¡ Suma ..
Bajas
Para cubrir vacantes de clases de tropa dentro del cuerpo .
Al regimi ento de Guadalajura núm. 20 ' .
IAI reg im iento de Pav ía núm. 48 .
Suma ; ..
Am érica núm.
Q UED"\N. . • •• .. . • • . • • • •• • • • • . .. . • • • . . . 32 62 16 16' 16 601
i F~leJ.'za según la ú ltima revista... , .. .... . . . . . . . . . . • .. . . . . --:I~~ --»- --; --:-
\ ' 1l1tas I
) \ ' acantes que ha de cubrir el cuerpo con tuerza del mismo. _ _ ~_1 4 :3_ 1(j » )
14"¡ . Suma · 1 30 I 52.1 16 e 16 22 526
Bajas ' I !
, Para cub rir vacantes de cla ses de t ropa dentro del cue rp o . » I » I :» l¡ 6 17
, Al regimien to de la Lealtad n úm. 80..... . . .•. . » » » ~J » 5
---------- - --1- - - '-'
'Suma. » » ) » 6 22
qUEDAN• ... .. . ; .• . . • .. . • , • . . .. • . .. .. 30 52 16 16 16 503
Jj\wrza según la última revist a •.•••• ..••.• .. ••...••.• ·· 32 413 11 16 512
Altas
» 6
» )
» »
Vacantes qu e ha de cubrir el cuerpo con fuerzas del mismo.
Extremaduramlme. Del regí miento de Borbón n~un . 17 •. • •• • •. . . . •• • . • ..• •. .
1
r: . Del regimi ento de 'I'etu án numo 45•• • • •.•••• ...•••.• • ...
1'0 . <J ••• ••••••••
Suma.••.• .••.• •..•.•... .•• 32 52
6 1(\
» »
» »
- - - -
16 16
)
»
»
16
)
16
1
528
27
15
1
660
Bajas
P ara cubrir' vacantes de clases de tropa dentro del cuerpo. »
------
--- --- --
27 27
63332 62 16 ~ 6 16 601
------------
Q UEDAN •• ••••••••••••• ••••• •••• •• ••
25 41 10 » 19 532
-
» Jo 3 ]6 » »
» » 3 » » 2
» 1 » » » »
- -- - --
--
-- -- --
25 62 16 16 ro 634
2U
ií
]
2fl
633
627
263
16 50S
---I-----~
161G52
» »
25Q(JEDAN ••••• •• ••• ••••••• Jo .
------
I Fuerza según In última revista. • . • • • • • • • . . . . • • • . • . • • . . • •
Altas
. Vacantes que ha de cubrir el cuerpo con fuerzas de l mismo.
Del regimiento de Baleares núm . 41 •. ...•.••. •..•. . ..•••
Suma . . •• • . .••• • . • . • . • . • • . .
Bajas
\" Para enbrír va cantes de clases de tropa dentro del cuerp o .
lJ.i8
681
33
15
48
633
» 33
» 16
4. ' )}
» 48
16 líli3
12 lílíll
-- - -- - _._-- -
» .
)
»
»
16
16
4228
28 62 16 16 16 506
___- . --- - 1----QUED.t N • • ••• ••• • •••••• •• • •••.•• • ••.
\
]!'uerza según In última revista ...••.• . • •.. . .. • • •...• • .••
Altas.
Vl\Cal\t~~s que ha de cubrir el cuerpo con rnerzttlil <1,"1mismo. ' ~) JO 3
17. '.' Suma••• • •• • • • • • • • •• • • • : • • • 28 . 62 J6
'1 Bajas
, ¡,pm:a c.ub!ir vacantes de clases de t l'opa~dentro del cuerpo . » »
lAl l'{\g¡mlen to de Ext remadura núm. 10• . • . •• . . .• • • . •• • . __» » )_
Suma ••.••...... . · •..• • . ·•.
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42
27
28
~t
10
2$
1
660
()75
633
-
19 528
I
» ~)
- --
---
· H ! 528
1í)
;>
»
16 16 550
» » 28
» » 4
» » 10
- - - - -
---
» » 42
16 l G 50S
-- -- ---
7 ] 6
10 ] 6
·1
62
47 12
\
01 ·1
1 »
» 1>
52 16
29
» »
» »
» » :lo
» II »
25 62 16
29 4B \)
Altas
S'1.-f 1'12 ([ • .. . .. .. .. . .. . . . .. . . . . . .. " .. ~ •
QUEDAN • •• • • • •• •• • •• • •• • • • ••• • ••• • •
Bajas
. Para cubrir va cantes de cla ses de tropa dentro del cuerpo.
Al regimiento de la Lealtad núm. 30 •• •. . ... . . .. .•. , .
~lregi~iento de Soriít núm. 9 ..
Suma. .• •...•. . ..... ... .. • ..
Fuerza según la última revista.•. . , . , .• , .• . • , ... .. • . . • . .
Vacantes quo ha de cubri r el cuerp o con fuerzas del mi smo .
Galt cín nú m . 19 . ..
1! •
rFu",,, según l. "lti.,;'''¡"•.... .. ..... ...... ... .... .J "
\
Altas
Vucal1t~s ~i.le ha de cu brir el ~uerpo con Iu orzns dltl mismo. :>
" Del regimiento de Lu ch una numo 28... . . . . . ... . •. . . • • . . )
. Del regimien to de Soria núm. \l . • • • . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . 3
. Almausa núm. 18. . I - -
Suma. • .. . .. .. .. .. .. . • . . . • . . .. .. . .. • 25
Bajas
Para cubrir va cantes de clas es de tropa dentro del cuerpo .
QUEI1.l\N . " .. .... " " .. " .. " .. " .. .. , " .. " I " .. . .. .. . " ..
Fuerza según la última revista , . . •• ...•• • • • • . • • . .
Alta s
• ' . ' Vacantes q ue ha (le cubr ir el cuerpo con fuerzas del mismo .
Gua dn lajara nume- Del regimiento de l u Princesa núm. 4 • . .• • ... • •... . • . . • .
ro 20...... . .... .
Suma. : . . .. • .• . . . . . . . . . . . . .
» » » a 24 27
29 52 16 16 16 504 033
-- - - .--
33 48 13 » 13 1519 626
» 4 :3 16 3 » 20
» » » ) » 7 ..I
--
---
~
ª3 5'1 ]6 16 lG 52G lj ¡)\)
IW
-
¡lI j
1.".)
Ga;l
liS2
li40
. 4\.1
:32
13
454»
»
» I 2P_~~I ÓO~
20 1 MíJ
lo » l) 1
.- '16 20 54!) - ,-- - -
¡
»
»
33 52 11
29 41 7;:-
11 o
- - -
- ---
21J 52 16
i
)) )
--- --.-- --- - -- - - -
Altas
Bajas
Para cub r ir va cantes de clases de t ropa dentro del cuerpo ,
\ Al regimí ento de Andalucía núm.' 52 .. " . . . ' " .. . •... . , .
Sum a •• ••..• . ... •••. ..•... .
IFuerza según la última revista • ..••. ..• .• ... .... . .. . .. ..
Bajas
1,Para cubri r va cantes de clases de tropa dentro del cuerpo.
Q UED..iN •• •••• ••• ••••• • • ••• • •• • • • • , •
Vacantes qu e ha de cubri r el cuerpo con fuerza del mí smo ,
Al'ugón núm, 21. . . Suma;. . . . . . • . . . . , .•... .. ..
64:¡
504
554
52
2\J
29____ 16 l G l G
41J --8- --o-»-1-'-3-
.Puerza segú n In últíma revista.• , . • •• . , ... . ..•. . . ' .
Q ¡;EDAK •• • ••••• •••••••• • •••• . . ••••.
Altas
40
1)83
Vaca ntes qu e h a de cubrir el cuerpo con fu erzurlel mismo , J. 13 8 16 13 ~
Gerona n úm, ~2 . . . Suma•• , . • • . •... . . .. . . ... . . --;;- 52~~~ 5M1----
40
Il
»)
4(1
634-
Bajas
Pera cubrir vacantes de clases de tropa dentro del cuerp o. . » 'll » » » 40
Al reg imiento del Infante núm. 5 ••• .• .• . . • ..•• . • •... , • . » .» » » - » ~
\Al reg imiento de San Marcial núm . 44•••.... • • : . . ... . . .. » ) » » » })
, Suma.•. • . . . ,.' . . • •... • . • . . . . --))----»----)- t--~- I--' -,--;-
Q lTED.\N .' --=:...~ 16 · 16 16 505
_ ~1__~ . .... _
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Suma.•••. .•. . • . . . •
tFuer:m seg ún ht última rev ist a .. " .• • .•• •.......
00 Q ~ >-3 >-3
"
.,
" Sold:tdos de o.... ~ .... ~~ = ..," ~. >-¡::,. e >'
"
...o ce ~:n . .l ." 2,'
-- --- --- ---
,. ;l, ,_ • •• 20 48 10 » 17 533 1134
mismo. ) 4 6, 1G 1I » 2"6
- -- - -- --- ---
~ ..¡ ., " •• • 26 '52 16 16 17 533 660
cnerp o. . » » ))
"
1 25 26
........ » » » /) » 1 1
- - - ------ ---
. .. .... . . » » » » 1 26 27
........ '2H -52 -- H3' --}fí · , ,16 507 633
--- - --
--]1-1--"- - -........ 30 55 16 529 641
l mí smo. /) /) 5 16 ) 1I 21
---
------
- --
---
1 1 - .tl •• 30 55 16 16 16 529 662
"
cuerpo • . » » » » » 21 21
........ ~ 3 » » )l ) 3
..... ... » » » » » 5 5
- - - - -- - -- ---
--,-.-
,. ....... » 3 JI » ) 26 29
....... ' 30 52 16 1G 16 503 633
--- --- - - - - - - ---
---
... . .. . . . 24 46 15 ) 20 ó4G
.G51
1mismo. » 6 1 16 » ) 23
........ 1 » » » » » 1
--- --- - -- - -- --
........ 25 52 16 1G 20 546 075
cuerpo. » » » » 4 i9 23
..... ... » » a » . ) 19 19
---
---
--- --- ---
.. , ..... » » » » 1 38 42
........ 25 52 1G 1G 1G 508 633
--- ---
--- ---
....... 29 36 8 » 20 559 652
mi smo. » 1G 8 16 » » 40
- --
--- - - ---
, t, • • •• 29 52 1G 16 20 559 G'02
cuerpo . » » » » 4 36 40
... , ... ) » » » » 16 1G
....... 1 » » » » » 1
.... .... » J » D » 2 2
---
--- - -- --- - - -
.. .... .. 1 » » ~ J 4 54 50
..... .. .. 28 52 1G 16 16 505 G33
- - - ---
---
--- - --
.... ... . ;33 33 11 » 1'7 542 GSG
.
mi smo . » 19 5 1G » » 40
--- --- --- --- --- - - -
... .. ... 33 52 16 1G 17 • 542' 67G
cuerpo. » D » » 1 30 10
.... ..... » » D l> 11 3 3
--- - -- - -- - - -
....... » D » » 1 42 43
" ..... 33 52 1G 1G l G, 500 633.t____ _
-
Altas '
Q L'EDA.:N' •• ••• • •••• •••• • • • • •• •
Fuerza seg ún lt1 últ ima rovlstu .• . . • " • . • • • • • . . • •
Suma.• •. .• ••• • : •• ••
Bajas
Para cubrir vacantes de .clases de tropa dentro del
Al regím íento de San Mnrcíal n úm. 44.•. • •. . . . .•
. Suma ..• . • • .•. •. • . •
Altas
Vacantes que ha de cubri r el cuerp o C0 11 fu erza de
Del rogímí ent o de Alb uera núm. 2G .
Suma• . ... . .... . . . .
Altas
Q T:EDAN ••• • •• • • •• ; •• • • ••• ••
Fuerza seg ún la última revista. • •• ..•. •• . • . . • ... •
Vacantes qu e ha de cubrir el cuerpo con fuerza del
Suma• • • •• • . • .•• . • ••
Bajas
Para cubrir vacantes do clases de tropa dentro del
Al regimi en to de Andalucía n úm. 52. •• . . •••••.. •
Al regimiento de Navarra núm. 25.•• • • . •. ... •. • .
Al regimien to de Luzón n úm. 54. . .. •• •..•. •. • •. ,
,.
Navarra núm. 25 • .
Bajas
Para cubrir vacantes de clases de tropa dentro del
, Al regimien to de Oanarías núm. 42.. . •. •, . .•••• •
Suma •. •.••• .•• •• . •'.
Q UED AN •• •• •• • • • •••.••• ••••• •
Vacantes que hu de cubrir el cuerpo C011 fuerza del
€ llell CR nüm. 27•• ¡ -v,' Suma. . ••. . . . . •. •" .
QUEDAN • ••• • • • • • • •• • • • • • • • •
¡Fuerza según la última revi sta . • • • , ••••. •. ... "..
\ Altas
T , ' ~ }vacantes que ha de cub rir el cuerpo con fuerza del
'\ aleneia numo 2,. . • SJ wna.... . • .•• .. .• .
1
Bajas
P ura cubrir vacantes de clases de t ropa dentro del
Al regimíento do la Lealt ad n úm. 30 •••... •• .. . •
Albuera n úm. 25 ..
', . , \':::~n:::::~ ~,ú~~:::~~:"p~ ~~':~~,~ ~:
Bullen numo 24. ... Si llita . . . . • . . . , . .. '
J Bajas
IPara cubr ir vacantes de clases de tropa dentro del
,Al regimiento de la Constitución núm. 2D • • • • • • •
\Al rogillliento de Granada núm. 34.•. • • .. " . . .. .
Suma.• • . • ...•. . ' "
('¿lTEIl AN •• ••• ••• •• •• ••• ••• • •
©Ministerio de Defensa
,ro e e 8 8
., ~ o p ~ldadus de o.. H I:l ..
"'"
o J:lo e- \>
l't ~ ~ --,- -- - - ;:'o - "'-----"¡;; ...g ¡g. 1. ' 2.a
--- --- --- ---
---
Fu erza 'según la última revist a.••••• •• •.••.•..••••• ••••• '29 I 53 o ) 14 541 M,6
\Altas
Vacantes que ha de cubrir el cuerpo con fuerza del mismo . » » 7 '16 2 ) 25
---
--- --- ---
Lueh ana n úm. 28.• Suma.•••• •••• •• ••••••• •• •• 29 53 16 lo 16 MI '671
,~
Eaja..,s
Para cubrir vacantes de clas es de tropa dentro del cuerpo . » » » Jl • » 25 25
Al regimien to de San Marciul núm. 44.•• ••.•..•.•.•. ••• • » Jl ~ » » 12 12
\Al regimiento de Almansa núm. 18...•• ••••••• •..• •• . •.. » 1 » II » » 1
---
---
--- --- ---
Suma•• .•.. . ••. .••• ••• . . • .. » 1 »
"
» 37 38
Q UEDAN • • • ••• •• • .• • •• ••••• •• •• • •• • •• 29 52 16 16 16 504 633
- --- -
---
---
Fuerza según la última revista. . . . • • • • . ' •• • . . , . . ..••.• • • 27 43 12 » 25 531 638
Altas
Vacantes que ha de cub rir .el cuerpo con fue rza del mismo. JI ., 2 4 16 » » 22
Del regimiento de Cantabriunúm, 39•. • •. • . •• '" •• • • • • •• ,» . 4 >l Jl ' Jl Jl 4
. -, . _ •• -U ~ _ Del regimiento (le Bailén ·ní.'ún. -24. • ••••. ..•••• ••••.•• ••. » 3 Jl » ~Constitución nú-, » Jl 3
--- --- ---
--- ---
--
mero 29. • . • • • • • . Suma•• •• . •• •• ••• . ••• . • . ••• 27 52 16 16 25 531 667
Bajas
Pára cubrir vll;¿iiñtesa"e'clasés da 'tropa dentro del cuerpo . » ) Jl Jl 9 13 22
Al regimi ento de la Lealtad nú m, 30 ..•• •.. • . . ••• •• • •..• "", » » Jl ) J 5 5
Al regimiento de Oantnbría núm . 31l . •. •. •. •. •••. ... •... . II » » » ) 4 4
---
- - -
--- --- ---
Suma.••••••••• •...•.. ••••• :J »
"
Jl 9 22 31
Q UEDAN •••••• • ••••••• • • •••••• • •• • •• 27 52 16 16 ] 6 50 6311
- ---
--- ---.--
- -
'.
rF uerza según la últ ima revist a ... . . ... ... .. ... . . ., : ••• •, 34 53 8 » 31 480' G06
Altas
Vacantes que ha de cubrir el cuerpo con fuerza del mismo, » » 8 111 » » 24
Del regimiento de Sicili a núm. 7 . ....................... » » » » Jl 13 13
Del regimiento de Amé rtoa n útn, 14... . • • . • . • • .• • • •.... » ) J II » 5 5
Del regimiento de Almansa núm. 18. . •• . .•• .•. • • .• • • • . •. Jl » ) » ) 4 4
Lealtad núm. 30••• Del regimiento de Valencia núm. 23. . . . ... .. . . ..... .. . . .. J J ) » » 1 1
Del regimiento de la Constitución núm. 29. • ••• . . " • . ..• • J » »
"
» 5 Ó
---
--- --- --- ---
Suma.• •• . • . • ••••• •••. •• •• • 34 53 16 16 31 508 6513
- Bajas
Para cubrir vacantes de clas es de t ropa dentro del cuerpo. J » »
"
16 9 24
Al regimiento de ~an IVlarcial núm. 44.••.• •.•••..•. •••• • » 1 » » » » 1
~ --- --- --- --- --- ---
Suma .•.•••..• . • . • •• • •• • •• . ) 1 II » 15 {) 25
QUEDAN • •••••• • ••• •••••• • •••• • ••••• 34 52 16 16 16 499 633
- - -
--- ---
.
"Fuersn según la última revist a.. ••• ~ • • • .• • . . • . • • . • • • . • • . 28 53 16 » 17 523 6117
'Altas
Vacantes que ha de eubrír el cuerpo con fuerza del mismo. ' » » " H "
'O _~ _ )l 16
--- ---
___ o
---
--.
Asturias núm. 31.. SUima•. ••. • • ••••• •••• Oo. Oo • • 28 53 16 is 17 523 653
Bajas
Para cubrir vacantes de clases de tropa dentro del cuerpo. J » » J 1 15 16
Al regimiento de Baleares n úm. 41. ..... ...... .... .. .... » 1 » l> » » ,1
,Al regimiento do Canarias núm. 42. •..•. ••••..• • • ; • • . • . • ) J » J ) 3 3
- -- --- --- --- ---
Suma . .. I ...... .. . .... .. .... ...... .... ... .... J 1 » » 1 18 20
Q UEDAN • • ••••••• •• • •• • • • ••• • • • •• ••• 28 52 16 16 16 1i05 633
--- - - - - -
n, 'o. núm. 197
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~ . .." . -.
o
·rn .. . 0 . ~ 8 . -_ .. " , 8 '" . -
" 5- " S1lldadas de e~ ...e l:> a ...§ ?' ~ o- lo-o ===--=--------===::. ;-'s " ...?' ?' ~ l ." 2."
: : :
--
-- --
--- ---
!F uerza según la última revista . . . . . . . . .. . . . • . . • . . • . . . . . . 33 48 6 J 11 li46 G4.j.
Altas
Vacan tes qu e ha de cubr ir el cuerpo con fuerza del mismo » 4 10 16 6 ) 35
-'.
. "'
' - - - ---
------ -- ---
Isabel Ir núm. 32 •. Suma . . • , .. ... •••. •..••. •.. 33 62 16 16 16 646 679
Bajas
Para cubrir vacantes de clases de tropa dentro del cuerpo . :/) ) » ) ) 36 3Ií
, Al regimiento de San Mnrcial núm, 44 ..c: ; . ' .•• .-.......... .. » l) » . l) II 7 7
\Al regimi ento de Granada núm. 34 . . . . . . . . . .. ... . ... ..... » » -) ' ) » 4 4
"
--- --- --- --.- ---
__o
Snuna . ... . . .. . . • . .. . . . •. : .. » » ) » J 46 46
Q UEDAN • • •• • • •• • •• •• • • • • • •• ' .-• • •• • ••• 33_ 62 16 16 16 600 633
, -.- --
---
..Fuersa según la úl Hme revista . . .. .• . . . ... . . . ._. . .. . . •. . 83 44 6 -
"
21 619 623
Altas
.
Vacantes q ue h a de cubrir el cuerpo con fuerza del mí smo, 8 10 16 I» » II 34
Sevill a mim o33. . .. Del uegimilólnto de España n úm . 46. . .. . .. ..... ... ....... ~\ Ji » :) » 10 10
---
Suma .... ... ... ... . •.... . .. 33 52 16 16 ' 21·: --62U ,·",",,'0 ' 667
I Bajascubrir va cantes de clases de troP.~ dentro del cuerpo . » » ) » 5 29 34\Pam
--
--- --- --
--
---
- '
Q UED A2\'•• •• • ~ •••• • ••• • •••••••••• : ••• 33 52 16 16 16 600 ,633
--- - ---
!~
--- ---
:lFuerzn segú n la última ",:~~..... .......... ....... . . . 33 53 16 II ai 458 691
16r 'MU1" qu e h. de cubrir , 1 cuerp o 00" fuerza del mí sruo. » » » J » 1Ii
Del regimiento de Bailón núm. 24. . .. .... ..... ... .... . .. » » :t » lJ 5 ¡¡
Del regimiento de Isabel II núm. 32. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . » » J » » 4 4
Del regimiento do Tet uán n úm. 46 . .. . . . . .. .. . .. . . . .. .. . » :J J » ) 8 8
Gran ada 1\üm . 34. . Del regimien to de San Quintín núm . 47... . ..... ..... .... » » » ») » 11' 11
('1 regimient d. A,ia n úm. 66........ ....... ........ .. » » » » » 13 13
,- - - --- --- -- - -- ---
Suma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 53 16 16 31 486 648
..
Rajas
IPara ('?b~ ir -vaCaJ~e3 .de c,lases de tropa dentro del cuerpo, » ) » » 15 1 1t1'
Al regímíento de •.Orla numo 9.. . . . .,..... . . . ... . .... . ... » 1 1> » 1 J 1
---
- - - - --
-- - -- ---
Suma . . .. . .. . . . . . . . ... .. ... » 1 » » 15 1 17
Qt'RIJ1I.N••• • • •• ••••• • • ••••• • ••• ••• • •• 33 52 - 16 16 16 485 631
- - --- - ------
.Fuerza segú n la úl thun revista ... .. .. . .... •-. . . .•. . . . . . . . 32 41 16 » 32 527 f14,S
Altas
Vacnntes qu e ha do cubrir el cuerp o con fuerza del mismo. » IÍ :t 16 » » 22
Del reg ím íonto do Murcia nü m , 37. .... . . ........... .... )) 5 » » » » /}
.rftlle .:10 mÍ1t}, 31l •••• --- --- - -- --- --~8u,111a . • . .• .. . • • .•. . • • . •. . • • 32 52 ' 16 ' , ' 16 '32 15 27 G76
. '
, <., Bajas
P ar a cubri r vacantes de clases de tropa den tro del cuerpo. ) » ) » 16 '6 22
Al regimiento de San Marcia l núm. 44 . . .. . . .. . . . . • .. . .. . ) » » ) » » , »
Al regimie nto de SOl'Ía núm . !l .. . . . . . • ; . ....• . • .•• •.. ... » » » » » 20 20
- - - ---
- .-- ---
Suma . .... ....... •....•... . » - , » » » 16 26 42
Q UEDAN .. . . . .. ... . ... .. .. .. ..... .. ; • • • • 32 02 16 16 16 501 633
--- ---
-
---
..'. .. . .. _ ~ ".
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27
2
27
4
19
29
640
664
(j35
10 . ) 1 )JdtJ
65tl
871
»
517
517
20
Soldados de
1." 2.8
21 b34
J I )» »
--- ---
21 534
»
16
163
3 1G
16
16 16
13
13
2
»
8
42
57
52
J
2.
33 57
23
33
25
) ) . ) » 5 ' 22
__)1 J ll })_~ 2
}) » J ) 5 21
25 62 16 16 1 16 510
- \-
» ¡ 20
I
9 septiembre 1893
QUEDAN ••••••• • • • •• • •• •. ••• ; ••••••
'F uerza según la ;íltimD. revista ... . .. ... .. . . • . .• . .. . . ....
D. O. núm. 197
Altas
Vacantes 'que ha do cabr ír el cuerpo con fuerza elel mismo.•
Mnreía núm. si. . . . Suma . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
¡Fuerza según la última revísta . " , .... . .•. .. .
\
í . Altas
Vacantes que ha de .cubri r el cuerpo con fue rza' del in ismo.
Del regimiento del Príncipe n úm. 3 .. . .•. •. ... ... .. . . . ..
Burgos núm. 36... . \ . " '. --- - - - - -- ---
l · Ha;:"····· ·············
)Pnra cubrir vacantes de clases de tropa dentro del cuerp o.
! Al regim ien to del Príncipe núm. 3 .
Suma : .: : .: : ..•..
---
1: -:I~ ó~:
----1-
5
33 52
Bajas
Para cubrir vacantes de clases de tropa dentro del cuerpo .
Al regimiento de Toledo núm. 35 .. ...•. ........ ..... . ..
¡Al regimiento de San Marcial núm. 14•...... . . . . . . . . .. ..
Suma .•... . ... .. .. . . . . . . .. .
Q UEDAK•• •. • .••• •••• • ••• •• •.•••• • •• •
»
})
})
»
fi ,
II
»
»
»
»
»
4
»
II
15
J
»
19
1}
»
24
63G
----~
28
28
2
(3
36
tHl
G69
----~
)
28
»
1)
537
537
34
503
8
8
» »
}) »
» ÍI
16
16 16
---1----
»
J
J
4
})
12
16 161--;;-
16
})
2
»
64
2
52
»
»
»
»
))
30
30
30
Bajas
Pa ra cubrir vacan tes de clases de tropa dentro del cuerpo .
Al regimiento de Vad -Rás n úm. 50 , .
Al regimiento de Canarias núm. 42••• •••••• • • • ••• ••• • •• ;
-Buma• .. • ..••••• .• •••.....•
QUEDAN •••••• • .• • • • • •••• ••••••• ••••
rFuerza según la última revista. . . • . ....••. •. .•• . . . . . • . .
l Altas. Vacantes que ha de cubr ir el cuerp o con fuerza del m ismo..Le ón n üm. 38... .. . . Suma . • . . •.•. • • . ••. . . • • • • . •
Il'no~~ sogún I u última revi síu • • • • •• • •• : • • • . • . • . • • • . • . • • 1
1 ,
31 56 8 » 19 519
Altas
•
Cantabrla nú m. 39.
Vuean tes que ha de cub rírol cuerpo con fue rza del mismo .
Del regimiento de la Cons t ituci ón n úm. 29 .
Suma• . • . •. .• • . • . .·.. . • • . . • . 31 56
8
16
1G »
» »
16 HJ
JI
4
528
24
4
6tH
4 » ) 3 21
52 ~,~~1~
Bajas
Pa ra rll1bri r vacan tes de clases de trop a dentro del cuerpo.
,Al regimiento de la,Cons titución nú m . 29. . .. . •. , .•• .• . , .
Suma . . . . .. . . . .• ...•..••••.
QUEDAN • •• • • • •• • •• • ••• •• ••• ; : • •••••
»
})
»
31
»
4
»
»
)
»
3
. »
21
»
24
'4
28
633
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ro. o -o ..., ...,
11: ~ o '" Mdadas de o
""
... ~ '"i o ::: lo-:" e ------_.._- "!t o ._._-_._~_.._ .-...:" ~ l.' 2."
--- -- --- -- --
--
\Fuersa según 1, últím "v:;~ . •, ..................... 33 53 9 » 9 538 642
v acantes que ha de cubrir el cuerpo COJa fuerza del mismo. » » 7 16 7 » 30
--- --
~
--- ---
Covadonga núm . 40 Suma.•....•.• •.•...• ••... • 33 lí3 16 lii 16 lí38 672
,I llaj.. . · .
Parn c?-b~ir vacantes ~e cla~el! de t ropa dentro del cuerpo. »
"
) » » 30 30
,A l regimiento de CastI lla numo 16. . '" .• ••• . ••. , •.•.•• .• » 1 • » » » » 1
\:Ál regimiento de Canarias núm. 42. . . . . . .. . . ... .. . . .. . . ., » s: » » . » 8- 8
- .--.-. --- --- ---
Swma..••.•. . .•...••••••• , . » 1 » » » 38 39
QU EDAR •• • • •••••••••• • • •• ••• ••• • ••• 33 52 16 16 16 500 633
- - -
--- - --
,
~
,
IFuerza según la última revista .. . ............ : ...... •... 26 40 19 » 16 540 6U _
..
\ Alta,
vacantes que ha do-cubrir el cuerpo con fu erza del mismo. » 1.1
"
16 » » 27
Del regimiento de Asturias núm. 31. ....... .............. ») l ' »- » ' » » 1
- - - -- -- --- ---
Baleares núm. 41. • 'Suma.. . . . . . . . . . . . • . . • . . • • . . 26 52 19 lO 10 , 540 · 669
.
o Bajaa ~
"Para cubrir vacantes <le clases do tropa dentro del cuerpo , » » ») » » 27 27
'Al regimiento de Oastllle núm. 16• . • . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . » » 3 » » 2 5
Al regimi ento de Can ari as núm. 42.............••. • . •... ») J ' » » » 1 . 1
--- -- -- --- ---
--
Suma.. •.•.... •. .•.....•• •.• » » 3 » » 30 33
,
(¿UEDAN ••••••••••••.• • ••••• •• •••• •• • 26 52 , 16 16 l O 510 636
--- - - -
--- ---
.Fuerza según la última revista . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . .. 33 43 15 » 15 482 588
Altas
vacantes que ha de cubrir el cuerpo con fue rza del mis mo. » 8 1 16 1 » 26
Del r egimiento del Rey núm. 1.• . . • • . • • • . " .•.. .....•... » » ) »., » .5 f>
Del regimi ento de Baboya núm. O• . . .. . . • . . . . . . . . . . .. .• . » » » » » 8 8
Del regimiento de San Fernando núm. 1.1 ••••••••••• • •• •• » » ) » » 7 7
Del regimiento de Zara goza núm. 12. . . . . . • . . . • . . . '" .•... ».0 1 » » » 3 4
Cenar íaa núm. 42.. Del regimiento de Cuenca núm. 27•.••••........••.•••.• » }) » » » 3 3
Del regimiento de 4 sturias núm. 31 •..••..••.•••••••••.. » ,» » ) » 3 3
Del regimiento de León núm . 38. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .... '.. » » » .» » 6 6
Del regimiento de Covado nga núm . 40. .. . . ... .. ..•• .• ; •• J lJ » » » 8 8
Del regimiento de Baleares núm. 41•••••••. .•.••• .••••••. ' B » )l » » 1 1
-- -- ~-- --- --- ---
. S1tma•.••••••••••••••.•••..• 33 52 16 16 16 626 659
Bajas
PRI'a cubrir vacantes de clases de tropa dentro del cuerpo. ) » ) » » 26 26
Q Ul: DAR • •••••••••••••••••••• .•••••• 33 62 16 16 16 600 633
--- --- -
--- --- --
-
\ Fuerza según la última l'ev:::~~ : ..• •... .. .. ...... . . .... 25 3l) i 2 » 18 647 630
Vacantes qu e h a de cubrir el cuerp o con fuerza del mismo... ») . 13 4, 16 3 » 86
,¡;:
--- --- --- ---
Garellano n úm. 43.< S~tm(t• •• •. • . . • ••'.. . •• o • ••• • 25 62 16 16 lO 547 672
\,
Bajas ,.
Para cub ri r vaca ntes de elases de tropa dentro del cuerpo. » » » » )l 36 36
.. Al regimiento de And ahíeís núm. '52.....••........ ..... ») » » J » » »
---
---' -,--
--- ---
Q UEDAR. O" o •• o;. o,.·· • • • • • •••• ••••• 25 52 16 16 16 511 636
---
- --- -,--~~ ----
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ro e Q l-3 l-3
" "
o ,. Soldadol de o... e- ... S ...
'"
o ' = ..o e !" ro O- ~a 1t o~ §l !" ...
.. ~ l." 2·.&
------
---
- - -- --
/Fuerza según la última revista.... ..... .. .. .. .... " • . ," 32 51 ~ ~ 24 478 5!J4
\ Jilta.
Vacantes que ha decubrír el cuerpo con fuerza del mismo. » » 7 16 » ) 23
Del regimiento de Gerona núm. 22. .. . . . • , . . .• . . . . . . . . • . » » » » l) II »
Del regimiento de Navarra núm. 25 . .. . •.•.•••• . . . , .. , . . ») » » » ~ 19 19
San Mar cial nÚme-(Del regimiento de Luchananúm. 28. • • • . . •• • • , .• ,. : , • •• • » » » ) » 12 12
ro 44 .• . . . .• • ..• Del regimiento de Lealtad núm. SO . . . . .. . .. . ... . .... ... .. )} L » » :&
"
1
Del regimiento de Isabel II n úm . 32 .•. • •.•.. . . • • .. . , ...• » » » » l> 7 7
- - - --- ---
- -- --- - --
Suma. . ••. .••.• • • ..•. . . . . . • . 32 52 16 16 24 516 656
Bajas
Para cubrir vacantes de clases de tropa dentro del cuerpo. » » » » 8 15 23
QUEDAN •• ••• , •••• • • • • • • . • • " •••••• • 32 52 16 16 16 501 633
---
--- - - -- -
¡F uerza según la última revista....... ",' .•••• , • .• •• ••• • , • • 32 47 9 l> 22 538 648
..
Altas
Vacantos qu e hit de cubrir el cuerpo con fuerza' del mísmo.] ' » 3 7 16 . »
"
26
Del regimiento de Otumba núm. 4!J. . , .. . . . . ..... • o •• ••• • » 2 » » » ) 2
- -- --- - - - - -- - -- - - -
Tetuán n úm. 45 ... Suma. ... .. .. .. o ••••• • o ••• • 32 52 16 16 22 538 676v
Bajas
'P ara cubrir vacantes de clases de tropa dentro del cuerpo. » » » » 6 20 26
Al regimiento de la Reina núm. 2 o o o • • • •• • , •• , .... ... .. . » » » » » 8 8
\Alreg~m~ento de Extrema,du:;a núm. 15 ... .. o . · ••• •• o o. ,. » » » » » 1 1
IAI re~lmlento de Granada num. 34 . . . . ....... o • • o • •• ••• » » » »
"
8 8
--- --- '- - - --- -,- -
. '
Suma.; . .. . .•• . •• o • •• • •• • • • , _ .7J ». l » ' 6 37, 43
QCEDAN . . ...... . o •• • •• • : , ' • • ••••••• • 32 52 16 16 16 501 033
-
- - - ---
-
--- -- .
Fu el'za según la última rev ista . . ....... . , ... .. ....... .. . 29 32 15 » 32 537 645
"-
Altas
Vacantes que ha de cubri r el cuerpo con fuerza del mismo. }) ~ 20 1 16 » » 37
---
- - - --- - - - --- ---
España ml111. 46. . . Suma.... . . . . . " ,' . . . .. . . . ... 2!J 52 16 16 32 537 682
.,.
l · . I!ajo''Par~ c.ub.rír vacan:e~ de cl~ses de tropa dentro del cuerpo, » »
"
» 16 21 37
, Al regímíen to de Sevilla nU111. 33.. .. o ••• , .. . ..... .. " • •• ' » » » » » 10 JO
¡Al regimiento de •..•. .• • • . . ..• ... • •.. .. .• • o • •••• •• • •• , » » » }) }) » »
--- - - -
---
--- ---
Sumo.. .. . .. .. . ... .. .• • .•.. . ¿ }) » » » 16 31 4.7
,
QUEDAN •. • . • • • • • .• • • • .. • ••.... o • • • • 29 52 16 16 16 506 685
'--- --- --- - - - -- --
"
Fuerza según la última revista. . o • • • • • •••• o • • •••• o • • •••• 28 58 12 » 20 532 650
Altas
Vaoautes que ha de cub ri r el cuerpo con fuerza del ~í~mo . » }) . '4 113 , » » 20
San Quintín númo- Suma ..... . . . • . . . . .. . ...... 28 58 16 16 20 532 630
ro 47 •...... •.•. \~ I!.j" .
. Para cubrir vacantes de clases de tropa dentro del cuerpo . })
"
) » 4 16 20
Al regimiento de Guipúzcoa núm. 53. o •• • • o ••••• ••• •••• • » 6 )l J II » 6
,Al regimiento de Granada núm. 34 . . ... . . o • • • • • • o, '., • • • • » » » » n 11 11
- - - - - - - - - - --
Suma . . . . . . o • •••• ••• ••• o •• • 6
¡. ,
4 27 37»
"
»
QUEDAN .. . .. . . ..... . .... ...... . : • • •• . 28 . 52, 16 16 10 505 633
- -
~- - ,
D: O. núm. 107
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~cld1dQI de. ~
o
'"
1.' 2.l\
20
644
633
26
o
9
650
615
»
9
o
4(H
51231
31
1616
»
»
32
--]- -- -})-I-- - -- -)-~~ ----
32 52 I 16 16
é
16 501
- - - - 1-- - - "-- - 1---
33 54 : 11 » 15 631(Fuerza según la última revista .
IFuerza según la última revista .
\
~ltas
. Vacantes que ha de cubri r el cuerpo con fu erza del mismo.
. . Del reg~m~ento de Mallorca n,11m. 18 .
Pavía numo 48 /Del regimiento de Otumba n umo49 .
Suma . . .• . . . . .. . .. . . . . . . . . .
! Baias
¡P ara cubrir vac antes do clases de tropa dentro del cuerpo .
QUEDAN •• •• •• • • • • •••••••••• • • • • •• • ;
Altas
22
22
2
U
686'
»
9
22»
»
)
)
»
lo>»
2
»
})
»
)
Para cubr ir va oant es de clases de tropa dentro del cuerpo.
Al regimiento de Tetuán núm . 45 .' .
\Al rogimiento de Pav ía núm . ,108 ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Vacan tes que ha de cubri r el cuerpo con fu erza del mismo . » ) 5 16 ] ». 1-- _
Ot umba n úm vdü < Suma 33 541 16 re ]6 531
Baj'as !
I
Suma. . .. . . .. ......... .. . . . 2 I »)
Q l'F.:DAN ~~I~~~
31
500
33
633
» 11 12 16 » ~ 39
) ,> » » » 2, ,"
--- --- - - -
- -
- - - --
.)n 52 ] 0 16 18 oH 674" 0
» ~ ») » 2 :>7 39
<-,-- - - ._ - -- .- -
--- --- --
,.--...---
28 52 ' 16 16 16 507 635
-- --- - -
-~--
31 10 3 18 ó49 61.1
» 6 1:3 In » 35
» o ~)
"
» » o
- -- --- - - - --- ---
---
31 52 16 16 18 MU 682
22 47 o
» ¡¡ 7 10
» » ») •
». ) »
»
,)
» l)
:3 » » »
» » 28
) , 7 7
» ] 3 13
» J o JO
» » 3
26 529 664
33 35
14 14
47 4iJ
502 633
493 597
6335H
2
»
26
18
2
16
»
)1
16
16
)
»
»
4
16
16
)
»
52
52
su
)
»
25
28
31
.Fuorza seg ún la última revista : ; .
\ Altas
h 'aClUltell qu e h a de cuhr ir el cuerpo con fuerza del mismo.
'(ad R ás mim . 50. ) Dd r('g imiell to de Le ón n úm. 38. o o • • •• O " o o o o •• o • o • o• • o • •I . , ~::"a . . .. . . .
., Paru cubr ir va cantes de clases de tropa dentro del cuerp o .
qUEllAX .o • • • o ' o . o•••••• •• o • •• • o•••• •
Q UEDA:$'••• • o •• o •• • • • •• • o • •• • • • o • • •• •
iF uerz:t segú n la última revist a o •• • • o • • •• • • , • • ••
\
' : " Altas
\Tac~~t?s ~ue ha de cu~rír el cl1;-rpo con fu erza del Jni~mo .
. Dol regímiento de la Prínoesamun. 4 . o o • • •• •• o o o. o •••• O '
, :'ir cayn núm . 51•. .<f Ba:~ma ... ... . . ..
I Para cubri r va can tes (lO'clases de tropa dentro del cuerpo .
\Al regimiento de Seria núm. 9 .. o •• • ••• •••••• • •• • • o o••• •
Suma o • • ••• •• •• •• •• • • ••• • • •
.F uerza según la última revista o • • • • • • •• , o "
I
\
1 Altas .
Vacantes que ha de cubrir el cuerpo con fuerza del mismo.
Del regimiento de Zamora 11 úm. S . . . .. • . . • . ..• ...• ... o ••
. Del regimiento de Aragónnúm, 21 .. ..••• • . .. . . . . .•..• ..
Andalucía núm. 5!a.Dell'egimiento de Albu era núm. 26..•. .••. ...• . •. ....•..
, Del regimiento de Guípú zcon núm. 53 .• .....•. o •••• • •• • •
Suma . . . .·. , .. . . ... . . • . . . , ..
28
Bajas
\p~~a cubrlr va cun te s decl~ses de tropa dentro dol cuerpo . _ _ »_1__) J '_'~~ 1 _
QUEDA1i: • 25 52 16 16 16 511
----~--
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20
-
633
64(;
28
67·J
28
1~
4.1
63:1
6;Í9
875
28
13
19
544
41
503
600
2,'
549
)
»
1
16
12
16
Soldados dI
15
1 J 24
» l> 6
-- - - -
16 549 679
» 24 24
» 18 18
D ' :t ;1
--- ---
» 42 46
16 507 631
-
- - ~---
17 513 627
» » 20
» 3 :l
) 1 1
»' 2 2
- - -
17 519 653
»
»
16
»
8
16
»
»
56
»
})
26
26
--- --~ --- --- --- - ~--..,
n septiembre 18913
Suma " .. , ' , ., ..
QUJ¡nAX •. , ..•• • • " • . .• . • . • • • • • . . • . ,
D. '0: n úm. 197
,- Fuerz n según la última revista , . . , , .
¡
\
Altas
Va cantes ql~e ha de cu bri r el cuerpo con fu erza lid llli8llJO.1 b » 8 , 11) 4 ;)
Allía n úm. 56 \ C< 1- --- . --- -- -
I
0 1l1I1a - 21) 06 16 16 16 544
• ~as
¡
: Para en brír 'Vacantes de clases de tropa dentro del cuerpo .
:.A I regimiento do Granada núm. 34 , . .. : . ' " . , , ' . . .• . .. , .
. \::::;;~:::;,:~:~~~;~;~~~.,d; ;;~'; I ': 4: ': ~
GUiPúzcoalllíll1.5S.¡ Sum a: l 30 52 16 16
, Bajas 1
_~)ar~ c,ub::ir t, acantes ~c c~Í1ses de tropa dentro <lel cuerpo .I » ) » »
\~IIeg~llj~en.o de Al a> a n~ml. ,50 . ~~ ¡ ; ' ) . l) »
Al re~lmlento de Andaluc ía num.•)~ . . . . . • . . . . . • . • . • . . . . '1__03_ ) } »
Suma , i 3 ) » ) •
. . ' . , . I I
Q UEU.u; , • • • . , "!~ 1;2 , 16 16
, I
\
F U& <& según l. último ''':;:~~ ' .. : '. •~ . • ••..• '1 as 52 12 •
. Vacantes que ha de cubrir el cuerpo con Iuerza del llli sm o. ¡ » , » 4 16
_ , , ,Del regimiento del Pr ínoíp e n úm. 3 " , , . » ' » » . »
l · . . ¡¡. ¡Del regímíonto de Zamora,núm. 8. . . .. .. .. .. . .. .. .. . . lt )) '. ' ».
.nzon num. 'lo •••• D I ' . t 1 Al o ' 26e rt'glmwn o ( e .uer a nnm. . , . , , , , , , i » » ) »
Suma , , : . , , ,' 33- 52 16 16
, !
I
Bajas I
.P a ra cubrir VltCUUl e'11 de clases ele tropa den tro del cuerpo. l' » ) » »
<. QUED.A~ , 1 33'~ ---;G --u- _
II;,nerz:t seg ún la ü Úim a revi st a .. , , . . , .
Alt as
31 50 8
"
26 500 GJ 5
Vacantes que 'h a -de cubrir el -cuerpo COIl fuerza del m ism o.,
Al avn n úm. 56. , . ,' De l regimiento de Guip úzcoa n úm. 5il : . . , , , .
Suma , , .. , ., .
» I 2 8 16 » » 26» ~) ~ ) y, 18 1i!
--- - -- - - - --- - - - --
31 52 16 16 26 618 659
Bajas
¡Para cubri r vacantes d,e clases ele tropa dentro del cuerpo ., »--»-1'.--»- '
Q UEDAN ' '' , 31 52 16 : 16
] 0 16
Jo 502
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'~.....~.--~-----, --_.._.-~---~----------------
ro e e ! t<J ' +'1""'
" '" ~ o §' Soldados de o>-! >-!'0 o
"
..
'" '"
~
~ ~ '" § ;;""
'"g ~ p.~ l.' 2·.&
---
:
--
-- ---
.---
--
¡Fuerza según la última revista ................•...•..... 16 22 4 4 7 259 312
Altas
Vacantes que ha de cubrir el batallón con fuerza del mismo » » 4 ») 1 » 5
Del batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15. ......... ») » » » » e 6Cataluña núm. 1. .. Del batallón Cazadores de Tarifa núm. 5....•.•..•....... » S » JI » » 3
--
---
------ --- --
Suma ..............•..... .. 16 25 8 4 8 265 328
Bajas
,
\Para cubrir vacantes de clases de tropa dentro del cuerpo » » ::> J » 5 Ó
--- --- --- ---
---
--(.~UEDAN..•••• ••••••••••••••••••••• •. 16 25 8 4 8 260 321
- - - -
-- --
!Fuel'za según la última revista ..•..........•....... " ...
.
15 29 8 4 16 250 322
Altas
Vacantes que ha ele cubrir el cuerpo con fuerza del mismo. » » » » :!> 8 8
Del batallón Casadores de Barbastro.....• ; .............. » » J » » 3 3
:Madrid núm. 2.... --- --- --- -- --- --Si~ma ...•.....••........... 15 29 8 4 16 261 333
Bajas
iPara cubrir vacantes de clases de tropa dentro del batallón ») » » » 8 ) 8
\Al batallón Casadores de Barbaatro núm. 4....•••.•...... » 4 » ~ » », 4
-- --
-~ ---'- -,--1---
Suma ••.••...•••••••••..... » 4 » » ~ » 12
(lUEDAM.•••••••••••••••••••••••••••• 15 25 8 4, 8 261 . 321
.
-' - - -- --
'Fuerza según la Última revista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 16 27 7 4 16 253 323
Altas
Vacantes que 11a de cubrir el batallón con fuerza del mismo » » 1 » » 8 9
Al batallón Cazadores de Barbastro núm. 4....••........ . » » ». » » » ~Barcelona núm. 3 .• '--~ --, f----,-, .----
S/l;ma ....................... 16 27 8 4 16 261 332
r
Bajas
Para cubrir vacantes de clsses de tropa dentro del batallón ») » » ») 8 1 \)
Al batallón Casadores de Barbastro núm. 4............... ») 2 » » » » 2
--- -- '-- ---
-Suma ...................... » 2 » J 8 1 11
(¿UEDAN••••••••••••••••••••••••••••• 16 25 8 4 8 260 321
.- ,~
- - --
-.-
Fuerza según la última revista ...... " .................. 17 15 8 4 11 267 322
Altas
Vacantes que ha de cubrln el cuerpo con fuerza del mismo. » » » » » 3 3
Del batallón Cazadores de Madrid núm. 2'..... '........... ») 4 » » » )) 4
Del batallón Cazadores de Barcelona núm. 3•...••..•...•. » 2 » » » » 2
.Del batallón Casndorea de Tarifa núm. 5~ ..............•. » 3 ) » » » 3
Barbastro núm. 4 .• --- -- -- --'- --- ---
Sumo. ......•.......•.••. 17 24 8 4 11 270 334
Bajas
Para cubrir vacantes de olasea de tropa dentro del batallón » » » » 3 )) 3
Al batallón Cazadores de Madrid núm. 2..•.•.....•...... » » » » ») 3 3
Al batallón Cazadores do Alba de Tormes núm. 8...•..... » » ) » » 2 2
Al bntallón Oazadores de Llorena núm. 11 . .............. ») » » ») ) 2 2
--
~~ .--
-------Suma . . . . . . . . . . . • . . . . . . • » » » ) 3 7 10
QUEDAN••••••••••••••••••••• 17 24 8 4 8 263 324
-- - - - - -
© Ministerio de Defensa
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---~-,--~-~-~----------....------~-----------
en o e ~ 8l'; ~ o
""
Sold!dol de e
""
... ¡:: ~a~ o l:l
'" '" '"a '!' .. '"
,.
~ ~o
""':- o l." 2.:1!"
; .
---
-- -- --- ---
IFuerza según Ir. última revista .. ...•. ..• •.. ... .. ... •..•. 113 31 8 4 16 237 311
\ M~
Vacantes que ha de cub rir el batall ón con ínerza del mismo ~ ~ ~ » » 8 8
Del batallón Cazadores de Cub a núm. 17... .. .•. . . . . .. . . . » » ) » » 2 · 2
[Del batallón Cazadores de Iñguoras núm. 6 .. . ...• . . .. . . . » » l> » » 10 10
'al ifa n úm. Ó • •••• /Del batallón Cas adores de In Habana n úm. 1S.'.. .... . . . .. » » ) » "
4 4
\ -- -- -- -- -- --¡ Suma ..•.. . .• •.•. 15 31 8 4 16 2/11 385
Bajas
¡ Para cubl;ir v;acnntes de clases de tropa dentro del batallón » » » » 8 » 8
i Al batallón Cazadores de Catuluñ a núm. 1 . . . . . . .. . . . • • . . » 3 » ) » » 3
\ Al hatallón Oazad eres de Barb nst ro núm. 4.... ...... .... . » 3 ) » » » 3
" , -- -- -- -- -- --
Suma. .•. .. . .. ...... . • » 6 » » j 8 14
QUEDA..." •••• •••••• •• • ••••• 15 25 8 4 8 253 321
-
--
-"- -- -- -[F uerza según la última revista. . • . . . . . . . • .. . . . . . . • . . . . . . 17 31 4 4 13 263 332I .I Altas
)yueantes que h a de cubrir el b::ün~ló.~ con fuerza delmismo » » 4: » j 1 5
-- -- -- -- --
--
¡-~gn~rf.l8 mun . 6 .. . Suma....... ..... . . • . . . . 17 31 8 4: J3 264 337
l Baj as
(para cubrir va cantes de clases de tropa dentro del batallón » » D » 5 » 5
IA I hatallón Cazadores de Es te lln n úm . 14..... ... ... . . . . . » » » » » 1 1
\AI hatallón Cazadores de Tarifa núm. 5.... . .. ... ... ..... » » » » » 10 10
.' -- -- -- -- --- --
Suma . .. . . ... . .. . .•. .. »
"
» » 5 11 16
QUEDAN ••••. ••• •••.•• ••• ••• •• ·.17 31 8 4 8 253 321
-- -- - - - -Fue rza segú n la última revista.. . . . . . .. . . . . . . .. . .. ... .. 17 25 7 4 16 250 319
Altas
Vaca ntes que ha do cubrir el cuerp o con fn crza del mismo . ») » 1 » Ñ 7 8Ciu dad -Itodrlgo nú- Del batallón Cazadores de :Mér ida núm . 13 ... . ... . ' . . . . . . » » » .» » 2 2 .moro 7... . .. .. . . -- -- -- -- -- -- •Suma . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . J7 25 8 4 16 2~~ 829
Bajas
.Para cuhrí r vacantes de clases de t ropa dentro del batallón » » .» » 8 » 8
QUIm A.... . . . .. . . . . . .. . . . . 17 25 8 4 8 259 321
-- --- - - - -\ Fuerza según lo última ,,,"1' . •.. .. • . . .... ...... . ... .. . 18 30 6 4 9 252 31 9
. Altas
Vacantes que h a do cubrir el cuerpo con fueran del mismo » » 2 » »
"
. 2Alba de Torm es n ú- Del bata llón Cazad ores de Bar bnstro núm. 4 .. . . .. ... . ... » » » » » 2 2
m,", 8 . .. . . . / -- -- - - -- -- --Suma . ... .. . . . .. . . .. •. J8 30 8 4: 9 254 323
"
Bajas
: Para cubrir vncan tes de clases de t rop a dentro del batallón » » » » 1 1 2
Q VEDAN • •• • ••• • .• ••• • • • • . 18 . 30 8 4 8 253 321
.-
-- - --- --¡F uerza según la últimn rHvista .. .. . ... . . . . ... .. . ... ..... ' J7 31 7 4 J6 243 318
¡ Alt asI
Vacan tes que ha do cub rir el batallón con Iu erzn del mismo. » » » » » 7 8
Del batallón Onzadc res de Estell a núm. 14 . ..... . • . ... ... )) » 1 »
" "
1Arapiles n úm. 9 . . . Del ba tallón Cazndores de las Navas núm. 10 . .. • .. . . . .. .. » » » » » 2 2
._-
--- - - -
~
-- - - -
Suma •••••. ••....•. •. • •·.•• • .• · 1'7 31 8 4 16 252 329
Bajas
,.Pu ra cubrir vacantes de clases de tr opa. dentro del batallón . ») » » » 8
"
8
-- -- -- -- --
---
fhúlla . •....•..... . .... ... •... .. II » » » 8 » 8
Q UEDAN • • • • • • • • • • • • •• • • • •• • • • • 1'7 31 8 4 8 252 321
--
----
--
- -
J
T
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1. :t 2. 1\
._ - - - - - --"--
>.' JJ D » 8 D 8
» » » » D 2 2
--
-
---
-"-- ---
» » D » 8 2 10
"16 '27 8 4 8 258 32J
-- --- - - - --- --- -
1Fuerza según Ia última revísí u , .. •. . , .
\
. Altas
v;cantes que ha de cubrir el bata{ló~ con floterz:::, <1el mismo.
Las Navan núm. 10J . ~
I. ::;:~ .Pat¡\ cubrir va cantes ds claaes de tropa dentro del batall ón .i Al batalló n Cazadores de Arapíles n úm. !) • •••• • •••• •• •••
Sum a.• • .. . . . . . . .. .. . .. . .. . . . .
Q UEDAN •• • • • • • • • •• • •••• ••• • • • •
ie
16
27
27
1
4
»
16 253
» 7 \
---
--1
16 260 l.
i123
8
.
331
!Fuerza según la últ íma revista . .. .. ........ . . ... .... . ... 16 30 8 40 15 246 319
\ Alto,. .
- . . '. Vdcallfes q ue ha ,i n cubrír el bataÍlÓn con fner~a del m ísmo , » » » » » 7 7
Llerena núm . 11. . . Del batallón Oazadores de Barbastro mim o 4. . . ... . . ... . . » » J D D 2 '2¡ - -- - - - --- --- - -- --Suma.. . . .......... ... . . . . . .... 16 30 8 4 15 255 328;
'; Bajas
1"
; Para cubrir vacant; 11 de clas es de tropa dentro del bntall én, » » » » 7 » 7
- -- --- --- -- --- ---
-.
S U1II1I.. • • • • • • • • • • • , • • • • •• • • • • • D » » » 7 ) ...I
QUEDA1\" • • • • • •• • •• •• • • " ". " • ••• ••• 1(j 30 8 4 8 » . 321
- -- - -
-~ - --
- - -
--
fF nerr.:t ,¡egún la última rev ísta .
l·.' AltasVacantes qu e ha de cub rir el bata llón con Iuerza del mism o .Del batallón Cazadores de M ér ída núm. 13 .~" gorbe mun. 12 Del batallón Cazadores de Estel la n úm. :14 .
I Suma ._ . _ Bajas¡P:u a cubrir vacantes de clases de tropa dentro del hatnll ón ,
QUUV.AN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •
J7 211 3 4 13 254
J » 3 » » 5
» » » » ,. B
» » 2 » » J
- - - --- --- ---
---
17 26 8 4 13 262
» » » » 8 ' »
--- --- --- ---
- -
17 26 8 4 8 263
- -- .-- --
- -- -
8
g
2
330
322
Fuerza según la última revista . . .. .•. . .... .. ... . . ....-. . .
':M@l'ida n úm. 13 ...
Alt as
Vacantes que ha de cubrir el batallón con fu erza del mismo .
Del batallón Cazadores de Rous núm. 16 .
Del batallón Cazadores de Es tella núm. 14 .
Suma .... ..... .. • .•. .. . . . . .• . .
12 29 7 4 16 2/;9 327
» » » » , 8 8
1 » , ) }) » 1
»
"
1 J l> )l 1
._ - -
-- --- --- -- --
J3 29 8 4 16 267 337
-- --- ----~
• ~1 >l ») ) » 2
D » » » 8 »
» :6 » » » 2
~'¡ ») >; » » 3
» » )j ») » 1
--- --- - - - - - - --
» » » » 8 &
Bajas
Al hatall ón Caaadores de Estel ln , .
Para cubrir vacan tes de clas es de tro pa dentro del butal'l ón.
Al. batall ón Cazad ores dé Oíudnd-Rod rigo núm. 7 , ....
Al batall ón Oasadorea de Segorb e n úm . 12 : •.. ..
Al hatallén Cazadores de Manila. núm. 20 .
Suma .. . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
QUED.lloi ;. . .. .. .. 13 29 8 4
- . .[--. -
© Ministerio de Defensa
8 259
2
8
2
3
1
-
1G
321
D. e. núm. 197 9 septiembre 1893 ! 79.
I:!fllel'Zfi seg ún 1<\ última rey Istu ' .
in n a [:j
" "
o Po
.... e- El
"'"
o ea !" ~ §
e ~ ::..
?' '. ~
:
-,.-~._---
-- -- --
17 2!í 12 4
~ol"..los de
323
Altas
Es tall a núm. 14 ...
Vacan tes qu e ha da cubril: ei bat allón con f uerza del mismo ,
Del-batanan Cazadoreede -Ftgneras núm. 6 .
Del batallón Cazadores de Mérída núm. 13 .
-Swma .. ... .. . .. •.. .. . •.... . . ..
» ¡ :; » » R S
l> » » » » 1 1
» » » » » 2 2
- - - - - -
._ - -
- - -- --
17 29 1 2 4 16 2 M 334
Bajas
'P a t'lt "Cub l:h vacantea 'de-elases-de tropa den tro del batallón . »
"
» » 8 »
Al batallón Cazadores de Arapfles núm. !l ........ .... ... » » 1 l> » »
Al batallón Cazad ores de Mérídu núm. 13 .... . .. . . . . .. . . . » J j » • ~,\Al batall ón Cazadores de Segorbe núm. 12 .. ....... . . . , . . » » 2 » » »___o
-_._--
- - - - - .--
8
J
1
2
Suma : .
Suma.i, .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. » 1 » 4 . o'· I 8 ~,
, r¡'HID.U< • • • ••••••• ••• • •. ••• ' • • •.• • • • • '~I~ __8_1---2 -!- _ _J_
¡F uerz:l :;eglÍn la últi n1l1. rovish l _1 re.] 29 71 4 _. _ 2 272
'1 I ¡ I 1
· . Altas I ! I I
. . __ \\'ae:1l1tcRque h a'de cu brir el ba tull én con fuerza del Jl1 iSlllOL_~-'__¡ 1_1__,_',__.~ _ _P _L_
},lfo0 llj l1.o X n míme.: S uma, 1 111 I 2\) I g .! 1< 272 1, :l,,7
10 ;> /' Bajas ! I I i ¡
Al b:ttalló~1 Onzndores de Puer to m eo n úm. JI! -' • . ; .! :;, i ;: I » 1 :,' I r ! 2 ¡ ;¡
t Pal'~ tl1l1n:u ':~callle.~ \le cl~.S~1S d~ lro~l:l, dentro del butull onl , ,': I ",' i J,' 1," ~ '1 ~ ' ~
· Al hatall ón Cazudores (le Cataluña numo 1 ¡ h._• ••••_ _ • .~J_.~:...I..,,-_::. / __-..:::..., .J'..I ~_
Suma ¡ .. • l ' I 1 - , •
. ¡ ..t ' • •• ••• • ••• •• • • •••••••• ü ! j. • I P »1 o . J .¡
(l l'm)AN • . , 10 I 2U 8 .1 . 811 21571 ;J :~2!- I- -'- - - :
' 1 [
1 I I !
) l'uerZi¡'según la última revi st a 1 1\\ :Ji> O I .j JO I 21\0!
\
. Altas . 1 .. I
.Vae:m les q ue ha de cnbr ir el batallón con fuerza del mismo __:l' :)_ --.!.. _ _P_ --!:. I -"'::J_~__~.
Reus núm. 16. . . . . J Suma 1U 25 R " 10 ')('0 ¡ .s.)">
· Baja'S' . .. .. . .. . . .. .. . .. . . ce ~ ) I ..{,I . I 1~ P llr~ cub~'ir ;n;anl~s .de cIas es.d: tropa d~lltro del batall ón ~ » » ~ ~ j »1 ~
.Al batallón CazatlOIeH de M éridu n úm: lo. . ... . .. .. . ... . 1 ~ » :J ' . 1 1
,--- --- ---- - -- - --- -----
1 »» 2 ~ ;;
323882518 21)0
-- -- - '- -,- ----/----Q UEDAX . • . • . . . . . • . • . . , • ... .••. • . ' "
,,~ • 1 ' 1" . ,!-" nerzn segun a 11 um a revistu .
,
17 28 8 4 ] 6 262
8»
"
»
Altas
_" \v acantes que ha de cubrir el ¡:ata ll ó~ con fuerza del mísmo . __._" ~ » :_~~ .-!-
tuba lltuU. 17. . . • " Siun« , , . . . . . L7 28 8 :t ] 1) ~eo ¡¡,,3
I Bajas .P ara eubrlr vacantes de clnse s (lr; 1I'0pa dentro del batall ón.
¡ A1 batallón Onzadores de Turifa núm. o.. . . . . . . . . . . . . . . . .. p ~,
!, Al batalló n Cazadores de Manila núm. 20 __:>_ _ ..-.!... _ _ p ~) " 1 !...
Huma.. .. .. » » » l> 8 3 11
QuEDAN 1 17 28 8 4 II 257 322
.. l~- ~~· -~I--
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". ~ _/0,' .: ,1: ~ ~. - . - - ,
~ - - - --- - - 1_ _ :.--_
Fuerza según la últi ma revista . • .... . . . . •. • • • •. .. •••• •• •
Altas
17 28 8 4 16 252 325
:eajas
Susn« . . . . . • . . . . . . . . . . • . . .. . . .
Vacantes que ha de cubri r el batallón con fuerza del mismo.
Habana núm. 18. . . Al -batall ón Oazndores de . • . . • . ; .',': : ,-¡,; • •. -... . •• .. : -. . ...
Suma. . ... .. .. .. .... •. • • . •••
Bajas
Pnrn cub rir vacantes de clases de trop a den tro del batallón
Al ba tallón Cazadores de Tarifa núm. 5 , . . . . . • . . .
>;
Suma .. • . . . •.. . . .............
quE~AN• •• • •• '••• ••••..• • • . . '. • • •• •••••
;ft~erza SC'? lm lu úl tima révi~!n . • • ... . . . . ... - .
\ . AHa~
)v acantes que ha de cubrir el batallón con fu erza de l mismo.Puerto Rico n. ? 19. Al-batallón Ouzadores de Alfonso XII núm. 15 ,
)
[ .
:,Pul'a cubri r vacan tes de clnsos de tropa dentro del batull ón .
Q'GE])AX •• •• • ••. • • • • • • • • • . • • •• • •• ••••
I Fuerza segú n la última revista . . . • . . . •. • .. . . . . . .. . . . . . . .
\
. ~~~~~
Vncantes qu e ha de cubrir el batallón con In erza dolmisrno.
>I,nil. núm 20 . .r1 batallen 0".<10'" ,l, ::;::ú~:,,::: : :: : : : : : : : : :
1\Para cub r lr vacantes de clases de tropa dCll~ ~'O del batallón .
"Q C,ED.'I.X •••• . • • . •• •••• '; • .• .• •• • •• ••• •
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» » » » » 8 8
» » » »
"
» » »
--- --- - ----- - - -
11 28 8 4 16 260 333
,
» » » » 8 » 8
» » » J » 4 4
---
._ - -
---
---
» » "» » 8 4 12
17 ~~. 8 4 8 256 321
- --
- --- ---
- - -
.
17 30 8 4 16 244 319
» » lO J ), 8 8
» » » )1 » 2' 2
--- ---
--- - - - ---
17 30 8 4 16 2M 329
» » » » 8 » 8
- -- --- --- - - - - --
17 30 8 4 8 254 321
--- --- - -- ---- - -
". ".. .
.. .. ~ . , .;: . -
.17 34 8 4 16 241 320
» » » » J 8 8
» » » » » 1 1
--- - - - - --
---
--- - --
17 34. 8 4 1i) 2150 329
".
» » II » 8 » 8
--- ---
1
--- ---
17 34 8 4 8 2150 321
, ,::r.•-'•. : ... .
D. O. núm. 1DI ~l septiembre 1893
ESTADO LETEA 13
- 881
00 Cl
\
8 >';
" & .... Irtíllcres e.... o
"" '"fE ~ El t--~
""
;'
5: g. ~I'"' 2 .oS~ ~ . .
--,--
AHTILLERÍA DE CAMPAÑA
REGIMillNTOS
r~e"a segú n ia última revist a ••••••. .. .• •.• .••.••• ...• : 13 I 25 8 9 · 246 301
Altas 1IDe un artillero-excedente de los de -L a:. . . .. . . . . . ... . . . . . ':'~ - » » » 1 1
1.0 r;.Iontad.~ ..... (Con licencia ili mitada qu e hall dé incorporarse á filas..... » » » » ,.t! 4
--
-- - '- -- --i Suma... ..•... •.•..• .. 13 25 8 9 251 306
f " , ' ,' o, ' B aj as o
1\De uu ar tillero 1.0 que pasa á ser 2 .o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » » » 1 »
-- -- -- -- --QUEDA~; • • • ••• • • • • • • • • • • 13 25 8 8 251 305
---- - --
(F uerza seg ún la úÜi roa revist a. ... : .. ....... .. . .... ..... 14 39 10 19 3U 39\)
l Altas
2.° Montado ... • :(De art illeros exceae ntes' de los de La .. ... .... ........... » » » l) 1) 9
-- -- -- --Suma: .....••....•• ••. 14 39 10 19 326 408
B ajas
De artilleros primeros que pasan á ser segundos .. ........ » » l) 9 » 1)
--
--
---
--
~
Q UEDAN •••• ••••••••••• • 14 ·39 io 10 326 399
- -- --
- -
--
Fuerza según la ú1ti~a revisíá...... . ....... ; ..... . ..... 12 27 7
.5 251 302
~ ;
A ltas
-, - • 1 • ¡ '. ....., . ~ "C .... . .~ . ·1" ~
3.° Montado .;. ;. C órí licencia ilimitada que han de incorporarse á filas.. . . . » » ) " 3» o
--
--
__o
-- - -Suma.. ......• . ....•• . 12 27 7 5 254 B0ó
Baj as
QUEDAN • • • • • •• • • • • • • • • • 12 27 7 5 254 305
-- - - -- --
¡F uerza según la última l'~vi8ta .. . .. ..... ... .. ~ .. . ••.... . 16 31 10 18 324 mm
\ . , o Áltas
o o ¡De ar tilleros primeros que pasan á ser segundos . . . .. . : ... » ) » » 8 84.° Montado .... .J . -- -- ,- -
--
--1 . Suma.... .... . ...... .. 16 31 ro 18 332 407
B aj as
\Da artílleros primeros que pasan á ser segundos. • . •... ... II }l >l 8 » 8
-- -- -- - - --
QUEDAN ••• • • • • •••••• ••• 16 31 10 10 332 399
------ -- --
Fuer~~ según la última revista .• . . ... .................. 12 22 8 14 249 305
Altas
De artilleros primeros qu e pasan á ser segundos .•... " . . • » » » » 6 6
e.o Montado .....< -- -- -- -- --Suma.... . . . • . . .• • . . . . 12 22 S 14 255 311
B aj as
De a~tiIleros primerós que pasan á ser segundos. .. . . . . : .. >l ~ o» 6 » 61 "
-
--
~~QuEDAN.•........•..•.• 12 22 8 8 255 305
- - - -
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>'l
o
..,..
>'
-----
272
272
265
8
7
280
8
272
268
4
2
- 4
278
4
2
6
272
272
272
272
272
272
2
--"-
2U ·
2
272
..--
»
223
223
208
4:
4 '"
8 210
1 222
3 229
(j 225
6 225
12 200
8
8
16
16
D. O. núm. 107
~ . '. - .•
» 'l
» 2
» 4
,--~
12 210
7
4
4
7
5
4:
5
2
»
2
34
24
24
29
36
25
29
25
»
»
13
13
13
13
13
11
11
1"o
»
,) .~
» » »
» »
"-- -~ - -
13 36 7
-- _._~- -- - - 1- ---
-- - ---- - - ---
I ~ 21 » » I ~
131,2"71--2- ----; 229
,
/{IW IIt..• • • • • • • : •
\) septiembre 18~W
Baj as
Altas
~1()iY~l1.(10 •••.•.. • ••••• .... . ',' . • • • . • . ,
I
. \Al 8.° rcaimiento Montado , " t ~..... » » ,; » 2
.. , . . .,., .
.QuED~K. : : . :. . . . . . •. . . • .. , _: 1~ , • . 27 .. 21 3_1 ..~, I~_~
SS::J
(.tl.Jl';I>A':-;: • • • ••• •• • • • • • • • •
¡Fuerza seg ún la última revista .
.Fuersa según la última re-vista ' " . .
• .o ) [?nt".do. . .. .) . Altas
B ajas
; ' . ~ ~ , • J 1 \ .
.\OO! 8.<l resimient o
J1.o Mon ta f\o .... : .. . ..
. , ~FU,~r~a ~egú~ l~ ~l~i~a ~~vis ~a . . .. . . . . .. . .. .• .. . .. . •. . ..
10 .0 Montado . . . '(' Altas
B ajas
iF uerza según ltt última, revista . . . . .. .. . . . ... • . . " .l : Altas I
"
De artilleros pr imeros que p.asan tÍ ser segundos .
Del ll .° regimiento¡ montado . . . . .. . . . . . • . . ... . . . .. .. . ..
[Con I ícenoía Ilimitad a qu e han do incorporarse ti fila s . ... .
8.° Mont ado . . . ' {,: S
·U1l1a • • •• • • • •• • • • • • •. • •
I 'Baj as1.)e ar t illeros primeros que pasan aser segundos , .Al11 .o regimiento montado , ,.\. ., ' ... Suma .
Qu.EmAN •• ••• ••••• • • • • • • _
~ ~ ~~ ? ~ ~~
o ~
~ . ~
.. ~_.V~;~,,~:? ; ; gt\n l?,,!tima revísta \ '13 \ ~2 I ~ -~-223~
6.o }1,onta~10 .• .. .~ Altas 1 \
( B aj as I I
11m" , - . - . . . . . . . . . . . . . 13 ....2:.1__6_. __8_ 223
. 1:~ . l " t' - . t. . . . I I
: \ lwrZH. Begu'n a tU llTU¡, reYll:l <!L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2-1 I
¡ I
¡ • I
\
Alt as j
De 8 artilleros primeros que pasan á ser segundos... . . .. ; .\ » " " » 8
7 o 1vI ¿ 1 Con licencia ilimitada que han de incorporarse á filas •... . 1 » » » » 7• 1 Oll uRlO • • • • • \ ' , ~ 1----
I
Suma . . .. . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . !. 13
Bajas
1
\De 8 al'tiU@ros ,prim erosquepasanásersegundos. .... .... _ )_' _ __l_'_ __»_
. QUI~DA...", • • • • • ••• • •• • • •• • 1--__ 1.............. _
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D., O. núm. un 8M
3
'l
o
5
272
267
3
s
11 1 209
I}} ¡
7
7 11 217
l:? Artilleros! ,===.0::--=''''o
~ 1.OS 2. M
- -- ---I~--=--
» }}
----_..,---
-; :121;
------ --l---I~---
ti> el~ ,.,o'"~ o
'" ?'~
~ .
.
--
--
13 27
» »
» »
_._- _._-
13 27
» »
--
--13 27
:Fuerza según la última revista ....•. , ...•... , . " •..•.•.•
\
' Altas
.De artilleros primeros que pasan á ser segundos .••....•••
12.0 Montado .... <O. L. 1. que han de incorporarse tí filas .•...•.....•......I . B",,,,, Suma .
De artilleros primeros que pasan tí ser segundos...•...•••
QUEDAN ••••••••••••••••••
>l >l » » 5
» » » » 3
1 » » » »
--------9 28 5 13 222
» » ;» i
"--
-- -- --- -
9 28 5 8 222
--
- --- -
[Fuerza según la última revista ..... , . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
\
Altas
De art~llero8 primer~s que pasan á ser segundos 1
C. L. 1. que han de incorporarse á filas .. , , .
13. 0 Montado .... /Del14 regimiento Montado....•........................
Suma.........••.••.. .
Bajas
\De artilleros primeros que pasan á ser segundos .
QUIDDAN •••••••••.•••••••••
8 28 5 13 214 268
5
.~
o
1
--277
5
272
6
1
1
4
Ó
363
351
358
6
-.
357
357
2'72
3i3
273
2
3 22~
3 235
» »
1
4
318
» 6
--
3 235
3
»
:3
3
~ 6 :l>
---1----14296- -.~
!ll;!.
Artilleros I
o
:a
1.°8 2.°8
-- -- --
9 313 2
7
}>
»
1
30
18
» >l » 1 » »
--- - -- - - -==""'"
10 18 1 8 318 . 2
--,-,- - ~- -1----12 30 7 14· 290 4
.
ro e >-3~ g. ..o
o o a~ fD 'O
o ~;n .,
?'
:
REGIMIENTOS DE MONTA~iA
Fuerza según la última revista. • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 10
I
\
. Altas
.De artilleros primeros que pasan á ser segundos .
1. er Regí -fe. L; 1. que han de incorporarse á ñlas..•• •.......... ... __»_
miento .. \ .,. ' -- - -I Bajas Sum«. • . . . . . . • . . • . . . .. 10 18 1 9
:,De artilleros primeros que pasan á ser segundos .
(.~UBDAN ••••••••••••••• •••
1Fuerza según la última revista ........•.. ........ ~ .
Altas
~.o Re g í- De artilleros primeros que pasan á ser segundos ~~~
miento., , Flwma. • • • • • • • • • • • • • •• • 12
Bajas·j I
"Pe artilleros primeros que pasan á B.ar ~egundOS' , -2.-1__.~_· ~ ~.--::..'-:'
QUEDAN.. • ... .. .. • .. .. • .. 12 30 7 8 296 »
. _.- -,·---'-._1.•--=....__..
(FU'''' según la última '~Vi::;~~ :: '1
1
14 18
o x . d JC, L. 1. que han de incorporarse á fila.s " » })14. Monta o .... < _
1
, . Suma................. 14 18
A113"gimiento Montadu.~~j~~ 1 1 •
--QUJ<JDAN . • • • • • • • • • • • • • • • •• . 13 18 I
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Suma .
\
Fuei:za segbn Ú. lÜtima i-evi~ta ' ..
Altas
4.° Bón....¡ B .aj a s
, .,AI2.obatallÓn ,..•...
' Al 5.0 batallón ................................•.......
Bajas
Al 5.0 batallÓn .. : .,.••. ; ...................•...•.......
Al 6.0 batallón....¡ .•..••.....•.•...•• '•....•.••••......•
De cornetas excedentes de plantilla....••...............
Suma .....•....•.•....
Q1JEDAN ••.•••••••••.•••
34
5
39
» » » 32
» » » 4
--- --- --- -- ---
» » » 36"o »
2 »
1 »
2 » » 'J> » 25 27
1" 41 8 1> 4 272 338o
-- --
~-
------
16 40 $ » 16 322 402
D. O. núm. 197
m.
m e e >-3 >-3
'" '"
o
'"
Artilleros o
'"'
o' ~,'Jq ~ >-3ro ~ ¡...a tri o - "o '"'~n. '!' ro¡n J..QS 2.°:;:
--
-~ ~-
--
--------
19 60 12 » 5 419 515
» » » » » » »
» » » » » 7 7
» » » » » 1 1
» » » » » 10 10
-- --
--
--- -- --
» » » » » 18 18
.19 60 12 \) 5 401 497
-- ------ --
14 41 15 » 16 284 370
~> » » » » 7 7
2 » » » » 25 27
2 » » » » 32 34
» » » » » 18 18
» » » » » 43 43
,» » » »: J) 1 1
-- --- -- --
--,
--
18 41 15 » 16 410 500
» » 1 » » » . 1
» » 1 » » » 1
» » 1 » » II 1
--
-- -- --
--
--
» » 3 » » » 3
18 41 12 » 16 410 497
--
- -- -
-- -
15 41 8 » 4 297 365
............................................................................
Bajas
9 septiembre 1893
Al 2.0 batallón ...................•..... _•...•.........
Al 5.0 batallón..•.....••...........•.•..•...... .......
Al 6.{) batallón •..•...•...................•.. ..........
Suma.....•..... ...•..
QU}jDAN ••••••••••••••••••
ARTILLERIA DE PLAZA
Fuerza según la última revista .•...•.••...............•.
Altas
(Fuerza según la última l'ovista .
b.' ., Altas
S.el' Bon..•. /'
. , • Bajas
Á1 2.° bátaÍlÓl1 .... .......... ......................•...
QuJEmAN ••••••••••••••••••
rFuetza según la última revista: ..
Altas
Dell.~l' batallón ........•......••. '.••..............•..
Del S.er, batal1ón •••...•....•....•........... " .
Ocl 4.o batallón .....•.... : •........•..•...............
Del'7.o batallón....•.................•................
2 o Bón De1l3 batallón .
. . ... De artilleros segundos excedentes de corneta.....•.......
Suma ..........•.....
884
l.er Bata-
llón.....
36316 286»40 8QUE1HN •• ;........ ..... 13
-------1---
'Fue'rza según la {¡Üima l'evi~ta,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 39 7 16 256 330
» » »
» '» 1 »
1 » JI JI
» » » »
-- --
---<-.-.
--
" Altas
1>.0 :eón•••. Del1.er batallón .... .•.•.....••.•........••..•.•......
Del 2.° batallón ...•.......••.•••...••..•..••....••....
1
D2l :4:. o Rl1t llJlQll ••••••••••••••••••••••••••••••••. : •••••
bel 8.° oatallón ....'•..•.....•...•..•••..••..•.•.......
Sztma................. 13 39 8 »
» 1 1
» » 1
» 4 5
» 1 1
--16 262 338
Bajas
QUEDAN................ 13 39 8 » 16 262 338
-- -- ------\---
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1
363
885
}) » ~.I __» » 18 18
--
__o
--
13 .41 8 ~ 16 260 338
-- ---- -- ----
13 38 8 » 13 292 361
1
en Q e "3 "31: ~ o
""
Artilleros o
" S >.;
""
g ~ b-
'" '"
da <+ o .' -_.. ~
"
,.,g '!'
'";r. l.es 2.0 S
-- -- --- --
-- ---
.
-
12 39 7 )> 12 257 327
~ » 1 » » » 1
» » » » }> 10 10
--
--
-- -~
__o
--
12 39 __8_1 __»_' it2 267 338
- -- -- --
13 41 8 » 16 278 356
o.septiombre 1893D. O. núm. 197
(iUED..:~li ..
QUEDAN o ••••••••••• o. o'
)
'.FU'''' ',e,,g,~"111,,,a,,' @i",. reYi~t .
6.0 Bón .... , . . Altas
Da12. 0 batallón .
Dell.el' batallón '" .•...... o ••••••
[Fuerza según la última revista ...•...•..................
. \ Altas
8. 0 Bón •... /
f Bajas
I,Al 5.c batallón.....•.... o............................. »1 » __.l_~ ~ __»_.~
QU])DAN •••••• 00 ••••••••~~ _~8_' __~_> -.E... 291
---
[Fuerza según la última revista o •• o •• o • o ••
7 o B' r ) Altas. on .. o . {
~ \ ;; .
, " .óaJas "
(AIZ. o batallón ... o •• o ••••••••••• o •••••••••••••••••••••
43
381
338
3194371')o 8
I
» » »i » » 43
---,--13 37 8 I » ~ 276 1
O' (iien. según Ia últíma "'~::~:' .................•.....
13. Bon ... ¿¡,. Bajas
'\ Al 2.o batallón o •• o •• o ••••••••••••• o • o • o ••••••
QUEDAN ••••••••••••••• o
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88H n sep tiemb re 18D3 D . O. núm. HIT
ESTADO LETRA e
"
. ," .
Q3 6 é ..; , ;11 g;:; :- o !O o Soldados de
""
o' .... ~ ::l ~o ;:; :>-e
'" '"
!O ;'~ ~ o Poo .... o ~I~en !E ....o~
-- - - - '-'-
I{Fuerza según la últ ima revist a.. .. . . .. . • . . . . . 31 66 16 » 1 16 503 633I ' .,
Altas
Vacantes que ha de cubrir el cuerpo con fuerzas I 16 17del mismo .. . . .. . •... ......... ... '. .. .. ... » » 1 » » »
-- -- -- --
~
__o
- -
l.er regimiento de Suma ••. . • . . . . . • . . • • . . 31 66 17 16 1 16 503 650
.Zapad or es Mi-
Bajasnadores . • .....
Para cubrir vacantes de clases de tropa dentro
del cuerpo . . . .. ..... .'..... . ... .. • . ... .. . » » » I " » " 17 17A los depósitos de reserva del 6.° y 7,0 cuerpo. o 2 » » » 4 8¿;; »Sargentos que han de ser li cenciados .. ... ... , 3 )l » » » » » 3
Al 4.° regimiento de Zapadores Minadores . .. . 1 6 ' \) » t t 12 19
A la Academia del cuerpo...... ..... . .•. . ... }) » 1 » » }) » 1
-- -- -- - - - - - - --
Suma .. . .... .. ... .. .. . 6 8 1 » .')
"
33 48
. , ; " "
Q UEDAN • • • • • • • • •• • • • • • • • 25 58 16 l() 1 16 470 602
- - -- --
- - - -( uerza según la últi ma revista•...... .... . .. 27 62 10 ~ 1 16 524 646
I .Altas 'Vacantes que ha de cubrir el cuerpo con fuerza
16 17del mismo .. ..•...•. ..•. .... ..... .... ... » i> 1 » >i »
-- -- - -
--
-- -- -Suma .. .•.• . .• . . .•.•. . 27 62 17 16 l' 10 524 663
2.° regimiento de BajasZapador es Mi·
nadores ..... .. Para cubrir vacantes de clases de tropa dentro
del cuerpo.... ... . ... . . . . . .... .... .. .. . . . 7> » » » }) » 17 17
Al 1.cr depósito de reserva .. ... . . . ..... . .... 1 1 » »
"
» 2 4
A la Academia del cuerpo .. . ... ..... .... . .. » i> 1 }) » }) » 1
Sargentos que se h an de lice nciar ..... . .. ". . . 1 » » » » » » 1
Al 4.° regimiento de Zapadores Minadores .• . . » 2 » }) » » .7 9
A la compañía Regional de Baleares .. .. .. ... }) 1 » » » » 20 21
Al 3.cr regimiento de Zapadores Minadores ... » }) » » » » 4 4
,Al batallón de Telégrafos .... . . .. . . .. .. . . . .• » » » » » » 4 4
--
- - - - -
~
- - --{Juma.•. •• •• ••. . • • • . .. . 2 4 1 » 1i » 54 61
QUEDAN • •••• ••••• • •• • • •• 25 58 16 16 1 16 470 602
--
-
-
-- - - -- -
Fuerza según la última revista . . . . . • .. ... .• . . 30 58 16 » 1 16 507 628
Altas
Vacantes que ha de cubrir el cuerpo con fuerza
3 16del mi smo ...... .. .... . ... . . .. ... ... .'... » }) » » » 19
De la Academia del cuerpo.. . .. .... . .. .. . . .. » }) » » » » 2 2
3.:r regimiento de Del 2.° regimiento de Zapadores Minadores . .. » }) » » » }) 4 4
-- - - - - - - - - - - -Zapadores Mi. Suma. • • • . . •• •••••••••• 30 61 16 15 1 16 513 653nadores . .. ....
I ~MPan!' cubrir vacantes do clases de tr opa dentro
» » 19 19<; del cuerp o . .. . .... . .. . . . .. .. .. .... . .. ..• » » » ~~A los dep ósitos de reserva 2.° y 3.° .... .. .... 2 2 » » » » 4 8\ Sargentos que han de ser licenciados . , .. .•. .. 3 » » » » » » "..
, A la compañia Regional de Baleares . . ... . . . . » 1 » » » » 20 21
-- -- --- -- - -- -.- -
oSusn« . . •. .. • .. . .... •.. 1> 3 » » » » ' 43 51
QUEDAN. .. .... ... . . . . . . .. 25 58 1 6 16 1 16 470 602
.-
- - -
~.------ - .-,
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F uerza según la última revista .
So!dado~ de
D. O. núm. 197
Altas
n sep tiembre 1803
- 1 m.
"...
I '"f.
I ~.
l--=--
32 ·í8
"'----
("} '"3 }:ti
o ! r:'<... "1:' ...Ol
'"¡; o ¡o.
... olI.l Q ...
?- ~
- ,--
-- --
16 » 1
1."
lG 520 633
21
21
48
90
90
31
8
48
"o
602
» 31
12 lB
7 n
539 r--~92
I
2
}>
1
1
5
» » » 31
» » x I 4
»1 » 4 34
--;~I~~
16 1 I 16 I 470 1
3
»
»
3
»
»
2
18
»
»
2
»
--
2
16
I
ro
'"
...
""oa
~
a »
» »
2 2
3 5
8 7
51 9
1 G
» 2
25 58
33 65
Suma .. • .... • . • . . . . . . . . . . , , .
Q UEDA N ••• •••• ••••••••••
B ajas
Para cubrir vacantes de clases de tropa dentro
del cuerpo .... . •.... '...'..... " '... . .:'.. •..
1 A los dep ósit os de reserva 4.o y 5.0 •• •••• •••• ,
' A la compañía region al de Baleares . . . . .. . •..
Sargentos que h an de ser li cenciados .
Suma .
IFuerza seg ún la últim a revist a " e , • • • , • • • • •
e ñ í • \ A ltasompan a regl o' j - -
nal de BaleareS'{IDel 2.0 regim ie,nto,de Zapadores Minadores .
Del 3.cr íd . de Id. 1(1. • • • • •• • • • • • •••• • • • • •• • • • • •• ••••• • ••
lDel 4.0 id. de íd . id . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vacantes que h a de cubrir el cuerpo con fuer-
za del mismo .
. Del 1. ar regimiento de Zapadores Minadores . .
1.0 regi miento de Del 2. 0 íd. íd .
Zapadore s M í-: Suma .
nadores .
("}
g &lldados de
~ :::':-_~"7.':"_ ~--=-=",:,:":::",,--:,,,,:,,'.:
r 1." i 2."
- »1- ' 1-)1
I i
» I 20
» 20
4 I 34
7 - 2- --4-1741
-----------------------.=--_~~
Madrid 6 de septiembre de 1893. LÓPEZ D OMÍl'IGUEZ
PENSI01:1ES
e . « SE CCrÓ I"if
Excmo. Sr. : }<JI Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino , conformándose con lo expuesto p or el
Consejo Sup remo de Guerra y Marina , en 17 de agosto úl-
parti r del 2' de enero del corriente año , que fu é el siguiente
dí a al del óbito del causante; debiendo acumularse en los
que conserven el. derecho la parte que corr esponda al que
ll egue lÍ perde rlo sin nueva deelaracíon :i su favor: no pu-
diendo D." Cándi da Péres de Burgos y García , h uérfana del
primer mat rimonio del causante, copa rtieípar en el bene-
ficio, por oponerse á ello la real orden de 21 de abril de '
1892 (D. O. núm . 87)J pero sí puede optar tt las pa gas de
tocas , acompañ ando á su instancia cese del sue ldo última-
mente di sfrutado por su padre.
De real orden lo di go á V. K para su conocimiento y
erectos conslguíontes , y como result ado <10 la instan cia cur -
sada á este Min ísterío por el Capitán general de Castilla la
Vieja en 15 de marzo últ imo. Dios guarde á V. E. mu chos
a ños. Madrid 7 de septiembre de 18íl3.
r~óP]j)Z I)oM fNGUlrZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sofíores Presidente del Consejo Suprem o de Guerra y Marina
yComandante en Jefe del séptimo Cuerpo de EJército.
.
¡
1¡
i
!
1¡
timo, se ha servido di sponer que la pensión 1.1 25 peseta s i
anuales que, con arreglo al Montepí o Militar , legó á su fa- ':,'
Ileoim íento el comand ante de Infantería, retirado, D, J uan
Pé rez de Burgos y Ormaeeh ea , como comp rendido en la ley 1
de 22 de juli o de 1891 (C. L. n úm. 278) , se di stribuya en la ¡
sigui ente forma: la mitad de dicha cantidad, ó sean 562~50 1
pesetas al a ño, so abonará .:1 n .« Catali~a Rodríg'ucz y ~are~~, I
viuda de l as terceras nupcias del referido causante, m íent ras
oons~r:'e t al esta do; ~a otra mitad , por par~es iguales, la 1
1.JtlrClbll'án D. Juan PCI'CZ do Burg'os Polo, huérfano el: l se- l'
gundo matrimonio. y D. LuíePérea de Burgos Rodr íguea,
hijo deltercero, por ma no de su tuto r legal , los cuales ce- 1
f:urán el 31~e diciem.bre de 1893 y 11.d? diciembr~ de 1906, 1
lechas en que respectivament e cumplir án la mayor de edad , 1
ti monos que ant es ohtengan dest ino con sueldo del Estado, ¡
provincia ó municipio. El tot al de la referida pens ión se I
abonaré, por la D elegaci ón de H acienda de Salamanca, á I
.'
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5. 3. 8 JJH J C r Ol'il'
Excmo . Sr .: E n vista ele la instancia promovid a por el
guardia civil de la Coman dancia de.J a én J osé MarHnez Gea,
en súplica de premio de reenganch e qtle lo h a sido deduci-
do por las oficinas de Ad ministración Militar , ó en su caso ,
el puse á la situación qu e le corresponda, con arreglo ÉL la
ley de reclut amient o y reemplazo del Ej érci to, el Rey (q~e
Dios gua rde), yen su n ombre la Rein a .Regente _ de~ Reino ,
se h a servido -desest imnr su petici ón por lo que respect a al
premio de roengauche soli citado, en ntenei ón á no estar com-
prendido en la real orden do 2 de enero de 1892 (C. L. nú-
mero 3), concediéndolo el pase ti la reserva act iva, pu esto
que falta una ele las condiciones del contra to por el cual Ee
obligó á prest ar sus servicios en ese instituto .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ D m IÍXGUEZ
Señor Director de la Guardia mvil.
Señor Comandante en Jofe del segundo C~erJ:!o de ej ércit o.
9 ." S B;CCID1Sr
Excmo. Sr.: E n 'vist a de la inst ancia que cursó á esto
Ministerio la Capi tan ía General de Arsg ón, con fecha 25 do
agosto últ imo, pro movida por 01 cabo, en sit uación de reser-
va activa , Ramón [llÍzar.o Sánch~:r., perteneciente á la Zona
militar de Calat ayud, en soli cit ud de que se lo admit a la
renu ncia ele su empleo, con objeto de poder presentarse
como substituto, el Rey (q . D. g.) , Y en su nombro la Roi-
na Regente del Reino , ha tenido ti bien acceder á lo que el
interesado solicita.
Do real orden lo digo ú V. E . para su conocimiento y
y efectos consiguientes, DIos gnnrde tí V. J:!i . muchos años.
Madrid 7 do septiembre de 18DB.
L Ól'EZ DOllIÍNGUEZ
Señor Com andante en Jefe del quinto Guerpo de ejército.
4 . ll. S E c cr O N
Excmo. Sr .: l~}n virtud de Io dispuesto en la real orde n
de 18 de enero do 1892 (C. L. núm. 25), y accediend o tí, lo
solícít udo por el oficial pri mero do A<lmillist l.'ación Militar
Don Julio Anguiino y Péres , que presta sus servicios en. el
distrito do las islas Cana rias , la .1loinn Itogente del Reino ,
en nombro de su Augusto H ijo 01 Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido resolver qu e. pase [t situación de reemplazo con resi -
dencia en 'I'alavera de la Reina (Toledo), por el término de
un año.
De real orden lo digo á V. E .- pa ra su conocimiento y
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finos consiguient es. Dios guarde ¡í V. E . muchos años.
r-Indrid 7 de septiembre ele1893.
LÓl'EZ D 01[ÍXGUEZ
Señor Ordenado r de pagos do Guerra .
Seíiores Capitán general de las Islas Canarias y 'Comandan -
te en J efe del primer Cuer po de .Ej ér cito.
9.~ SE C C IÓN
Excmo. Sr .: E n vista de la instanoía que V. E. cursó
á este Ministerio, en 18 de agosto último, promovida por el
cabo . del batallón Cazadores do Tenerife, Abrahán Arenas
Méndez, en si tu ación dereserva activa, solic itando autori-
zación para trasladar su residencia ti la isla de Cuba, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se h a servid o desestimar ia petición del interesado, por ca-
recer de derecho á lo que pretende , con -arreglo á las pres-
cripciones del art . l Ode la ley de reclut am iento. .
De real orden lo digo á V . E . pa ra su conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos añ os,
Madri d 7 de septiembre de 1893.
LÓPEZ D 01.rfNGUEZ
Señor Capitán genoral de las Islas Canarias .
Excmo . Sr .: En vist a de la instancia qu e curs óá este
Ministerio la Capi tan ía General de Castilla la Nueva, con
fecha 23 de agosto últ im9, :'pr omovid a por el artillero en sí-
t uaoión de reserva activa J uli:lu Rui;; Cahezas, en solicitud
de autorización para trasladar su resi dencia al Brasil , el
Rey (q . D. g.), Y on su nombre la Reina Regente del Reino,
se h a servido desestimar la petición del interesado, por
carecer de derecho á lo.que soli cita, cap arreglo á las pr es-
crípc íones del art o10~de la ley de reclutamient o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de sep tiembre de 1893.
L ÓPEZ DOMiNGUE7
Bañar Comandante en J efe del prime r Cuerpo de Ejércit o.
JDxcmo. 81'.: En vista de la in stancia cur sada á este l\fi-
ní sterío por la Capi tan ía General de Burgos, con fecha 25
de agosto último, promovid a por el reclu ta condicion al de
la Zona militar de dicha plaza, Santiago Guti ér r ez Gil , en
solicitud de que se le conced a autorización para traslada r su
resídenoiaá las islas Filipin as, 01 Rey (q. D. g.) , Y en su
nombre la Reina Regent e del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del interesado, por carecer do derech o á lo
que solicita , con arreglo á lo prevenido en 01 núm. 1.0 de la
real ord en de 26 de enero de 1887 (C. L. n úm . 52).
Do orden de 13 . J\1 . lo digo á V. ]D. para su conocimiento y
efectos eonsí guient es. Dios guarde á V. ID. muchos añ os.
Madrid 7 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ DOMfl~GUEZ
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
ExemovSr. : EIRey (q. D. g.) , Y en su nombr a la Rein a
Regente del Reino, ha tériídb ábien aprobar l?, ~isposició1Í.
- • > - -"" . ~
ssn
L ÓP 1';Z DO::lIÍNGUJ,;Z
. 12 .U SECCrel\!
Señ or Orde nador de p agos de Guerra.
Exorno. Sr.: En vista de una instancia que CtH'SÓ á
este Mínisterio, en 20 dejulio úlfim ovI a Capitanía general
de Castilla h Vieja, promovida por 01 capitán ele rnfant el'Ía
con destino en la Zón&mimar de Zamora núm. 84 (h oy 23),
Don Isidoro Garoía Alonso, en soli citud de que se lo eoneoda
la gratificación dé efectividad do sois añ os , el Rey ('1. D. ¡:;.) ,
y en su nombre la Reina Regente del Reino, so h a servido
accederá lo solici tado : debiendo ab onarse dicha gratifiea-
cí ón desde 1.0 de abril último.Techa desde la cual tiene de -
r echo el interesada á p ercibirla según lo dispuesto en la ley
de 15 de [ulío c1e 1891 (C. L . líú m. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimíeuto y
demá s efectos . Dios guarde ~\ 'l. J.ii . much os añ os . .úi" tt,.
drid 7 de septiembre de 1893.
bre la Iteina Regen te del ~'R{}ino , se h a dignado conceder la
gratificación ele 600 pesetas an uales, al capitán profesor de
dicho establecimiento n. J OStl Garcia Ramín;z, por h al la rse
comprendido en las prescripciones del real decreto do 4 de
1 abril ele 1888 (O. L . núm. 12,m debiendo hacerse 01 ubon o
\ desda 1.0 da agosto próximo pasado.
1¡ De real ord en lo digo á V. E. para su eonoclmi ont o y
•
1 demás efectos . Dios guardo á Y. ]J. much os a ños . lUa-
j drld 7 de septiembre de 1893.
¡
I
!
I
1
I
I
!
i
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Señor Capitán genera l do la Isla de Cuba.
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
--~-
de V. E ., de que da cuenta en su escrito fecha 18 de julio
último, por la cual ' ha concedido anticipo 'do au t orización
pa ra res idi r en esa isla , al recluta de la Zona m ilitar eleP am-
plana; en' situació n de segunda r eserva, Faustino Gon:::ález
Zabalzu, diepens ándole, al' efeoto, la fa]ü . en que in currió al
t rasl aCIar'se á esa Antilla , sin previo permiso .
De r~al oraen lo digo á V. E. pm'a ' f U conocimiento y
efectos 'consiguientes . Dios guardo a V. E. muchos nños.
Madrid 7 de septiembre do 1893.
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), Yon su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la dis posición
de V. E ., de que da cu enta en 8U escrito fecha 14 de julio
último, por la cual ha concedido anticipo do autorización
para trasladar suresidencia á 1Iéjicó al recluta de l a Zónri.
militar de Cangas de 'I'í neo, Fernando Femándes Lópes , cl
cual se hallaba residiendo en osa isla.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. };]. muchos años .
. Madrid. 7 de septiem bre de 18\)3.
L ÓPEZ DOl\rÍKGD.E:i
Seño r Capitán general de la I~la de Cuba.
Seño r Oomandante en J efe del séptimo Cuerpo de ¡;j ército.
~~_.-
9 .l< SECCIOl'J'
Excmo. Sr . : IGn vista ele l a instan cia que CU1'SÓ 1l. J~ . á
~~t? ':\lil1i~tGl:i ~ , ~n ~ ~~ mn~'o ú~:im:; Pl'~1:1Q~-idn por el :~ -
p ít án de Al'tih "na i..:' . r rancrsco a.ai'tmez S:mcnez, ensol ícl -
tud de relíoí y ab ono de 81101<10 de reemplazo, dnrante el
t iempo que Iu é director del Banco ICspañol de Puerto Rico,
el Rey (q . D . g .) , y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no , se h a servido conceder clreli ef qua se solici ta pero si n
abono de h aberes h asta la fecha de su cese en el cargo de
referencia , desde la oual lo correspondió su vuelta al serví-
cío activo y la situación de reemplazo.
Do real orden 10 digo ¡¡ V. ' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e :i V. El. muchos años . Ma-
dr id 7 deseptiembre de 18P3.
L 6PEZ D Op 'm GODé:
Señor Comaudante on J efe del prim e,' C¡¡orpo de ejército .
Señor Ord enador de pagos de Guerra . '
Señor Cum andanto en Jofo del sép timo C:U611'1'O de ejército.
Señor Ordenador do pagos do Guen'a .
Excmo. SI'.: El Rey «r-D. g.) , y en su nombre la Rein a
Regente del Reino , so h a 801vic!0 disponer que á los cap it a-
nes y pri m eros teni entes de Carabineros comprend í-los en
la siguiente: relación, que pri ncipia .con D, Carmelo Ruiz
Goñi y t ermina con D. J-JvUl'isto Alhornoz L ímíuiana, les sea
abonada, desdo la s fechas que sei ndican , l a gratificación de
1 efectividad d o seis Hilos, beneficio á qua tienen derecho };e-i gún 10 dispuesto en la ley de 15 de julio ele 1891 (O. L. n ü-
1 mero 2(5).
¡ De real orden lo digo á V. E . par". su conocimiento yIdemás efectos. Dios guardo á V. E . muchos años. Ma-
I
Idricl 7 de septiembre de 1893. Lózsa DOMíNGUEZSeñor Director general de Carabineros.
Señores Genera l y Comandantes en Jefe del cuar to, segundo,
J tercero sexto y séptimo Cuerpo de ~Jército.
Madri d 7 de scptíembre .de 1893.
, L ÓPE Z DOJlfÍNGUR1:
Excmo. Br.: Ap robando lo pr opuesto por el director do
la Academia de Infantería , el Rey (q . D. g.), Y en su nom-
Gr u t ífl eu-
Cl:1SCS NO)flJRES cí ón O hS Cl' , M i Oll CS
Peset as.
, Por llevar más
Capitán . .... D. Fede rioo Gémez Salaznr 1.500 de un afio de
Otro: .... .. . . }) Manuel Borja Cano . . . 1 .500 " eje rcicio de
p rofesorad o .
Otro ... ..... » Dar ío Diez Vicario . . . . (i00
1.e1' Tenien te ) Frunc isco Eí rnl ero Mo-
runo..... .. ... .... . dDO
Otro ..... . .. » Jos éBonct Garc ín. .. .. 450
Otro .... ... . » Antonio Hondón Malina 450
Otro •.. » Carlos Gar cíu Casunova <{50
Otro .• ,.::: : » Jos é Pérez Itu íz de Va.
Ilejo • . • . .. . • • ••... 460
-
Señor Ordenador ele pagos de Que!.'ra.
Belacio» que se cita
Excmo . Sr .: AprobandoIopropuesto por el director ele
la, Acad emia de Inínnt erí a, el Rey ( l . D. g.), y en EU nomo
bre la Reina Regento del Reino, 1'0 h u dignado conceder á
los profesores de di cho establecim iento queso' expresan 'mi
la adjunta rel ación, las grat íficneioncs anuales que en la
mis ma se indican, por hallarse comprendidos en 'la s pres-
cripciones del real decreto de 4 de nbri l de 1888 (C. L . n ú -
mero 123); debiendo hacérselos el abono desde 1.o de agosto
próximo p ásado,
Do real orden lo digo ~ V. ]1. pura su conocimi en to y
demá s efectos. Dios gua rda á V. ,m. muchos años. Madrid
7 deseptiembre de 1893 : ,.
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Relación que se ciia
LÓPEZ D0l\1ÍNGUli2l
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo y sexto
Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.E;xcmo. Sr.: m Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regento del Reino, se ha servido disponer que á los oficia-
1e;3 de la !ki.gada Sanitaria comprendidos en la siguiente 1'0-
lación, que principia con D. Juan Durén y Polo y termina
con D. León Fernáadez y Viúüute, se les abone, desde 1.0 de
junio último, el sueldo que en la misma se señala, por con-
tar más de dos afias ele efectividad en su empleo, y las ano
tigüedades que en la expresada relación se citan, y con
arreglo á lo dispuesto en el arto 3.0 transitorio del vigente
reglamento de ascensos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1 demás efectos. Dios-guarde á V. E. muchos años. Ma-
l drid 7 de septiembre de 1893.
I,
Destinos:KO~Inl1I~S
I
Elll-l11eos ¡
I
-----1-------------1---------II Desde 1.0 de a:l:H'il de 1893
Cupítán , '" .ID. Carmelo Rníz Goñi., •.. , ••. Coma!uhmcilt de Al-
! geciras.
IDesde 1." de junio de :1893 1
Capitán.: ..• ID. Fra~?isco .M~rón Gar:1Íca .•• Idem do V~lenc;ia.
1.01' 'remonte » Emilio 'I'ejerlna Forré •••••• Idem ele Granada.
Otro........ »'Primo Pérez Onteda•...••.• Idem de Gerona.
Otro » PntrieíoDomínguezLlzarraga Idem de Almería.
Oíro , • . • • • •• »J'I'1iguel Manín Soriano .• .•.. Idem de Cádiz.
Otro. • • •• .• >l Tomás nó Fajardo " Idem de Granada.
Otro .••.... , »Manuel de DiegoBarrenechea lIdem de Sevilla.
Otro .•..•... I » Luis Al varez Rivas........• Idem de Ponteyedra
Otro •...••.. I » Antonio Valverde Chamorro Idem de Algocíras.
Otro ••..•••. ! }) Gabriel Alvare» Rívas Idem de Alicante.
Otro .... ~ .•. '1 )} 1:~der!co TO:Te~.Saavedra.•. I(~em ~e ~st~P?~l~.
Otro .. , '" ., »Nlcolas Aldiz \' íllanueva .•. Idein ue :Navarr a.
i Desde 1.0 de julio de 1893
i
Capitán ..•.. 1D. Manuel Hernández Rojas Idcm do Navarra.
1.01' Teniente! >l Federico Soto Rodríguez Idem de Estepona.
Otro ...••... ' » Joaquín Serrano Sánchez Idom de Coruñu.
Otro ...• " .. ; » Evaristo Albornoz Lilllinianajldem de Asturins,
I
Madrid 7 de septiembre de 1893..
LÓPRZ DOllfÍNGDeZ
Bclación que se cita
I!
Destinos Sueldo
que se les COllN'd¡¡
Madrid 7 de septiembre de 1893.
4.° Sin perjuicio de lo que pueda resolverse en su día
sobre el derribo de todas ó.parte de las murallas de la refe-
rida plaza, so formulará por el ayuntamiento de dicha ciu-
dad, por el procedimiento que juzgue más acertado, pero de
acuerdo con la Comandancia general de Ingenieros del dis-
trito, un plan de urbanización que comprenda el polígono
que se concede en condiciones tales que, cuándo llegue el
caso, no sólo forme conjunto con el general que convenga
establecer, si desaparecen las murallas, y la faja ó zona de
300 metros ya indicada, sino que también hannoníce en lo
posible los Intereses locales y del ramo de Guerra que por
todos conceptos procede tener en cuenta cuando llegue el
susodicho cayo.
y 5. 0 'I'an pronto corno (¡¡,tú aprobado el referido plan
do urbanización, todos los ediñcios quo se construyan en el
nuevo sector, deberán ajustarse á lo que se fije en aquél.
De real 01',10nlo digo ,t V. Ji), para su oonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
¡ dríd 7 de septiembre de 1893.
única 1 LÓPEZ DOllIfNGUEZ
de 10 l 'iSeñor Capitan general.de las Islas Baleares.,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto-por V. K en es-
crito fecha \:) de mayo próximo pasado, al ,cumplimentar lo
mandado en real orden de 7 del mismo mes del año 1892,
sobro la conveniencia de conceder uno ó más polígonos de
excepción en frente del recinto que constituyen las mura-
llas de Palma de Mullorca, y de lo informado sobro el asun-
to por la Junta Consultiva de Guerra, el Rey (q, D. g.), Y
ou 8U nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer lo síguíente:
1.0 Se establece un nuevo polígono Ó sector de excepeíón
para construcciones en las zonas polémícas de la plaza de
Pahua de Mallorca, el cual comprenderá desde el ensanche
occidental de Sunta.Cntalina, hasta la carretera eleManacor.
2. o Este sector quedará alej ado del recinto y obras avan-
zudas de la plaza, ti una -dístancía de 300 metros ti partir de
In contraescarpa,
8.° La eüjil:H:._'iún en el mismo, será Iibre, con la
condición de que la altura de los edificios no exceda
metros 50 centímetros.
© Ministerio de Defensa
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OOLEGIOS DE HUÉRFANOS
BALANCE correspondiente al mes de agosto de 1893, efectuado en el día da la fecha
-
D., O. núm. 1~7
~.... .~.. _ ,----
13.19v
> 9(,
ú.i . G05 51
102. 478 Mi
102.152ú 36
21.413 ,, -
67 UÓ
35 . 524 ¡
333. 869 38
-390.874 33
-
Pesetas Cts,
DETALLE DE LA EXISTEKGU EK CAJA
SUllIA ••.•• ••••• ••••••••••••
En m et állc o en la caja de la Asociación .•••....•
En ídem en la cuenta cor riente del Banco de Es-
pafia • . . •.• . . . •• . • . • . • •• • . .. . •• . • • • • . •. •. • •
En títulos de la Deuda perpetua exterior , va lor
nominal 130.000 peset as, adquiridos en 5 de ju-
lio de 1802, depositados en el Banco de España
según resguardo núm. 340.847••••.•••.••• •.•
En ídem íd. , valor nominal 220.000 pesetas, ad-
quir idos en 7 de feb rero próx im o pas ado, al cam-
bio de 73' 80 por 100 , depositadas en el Banco
según resguardo núm. 314.091. •••.•..••. ••.••
En un recibo por sa ldo satisfech o á D. Jul íán P a-
lacios regente de la imprenta, al cesar en S11
ca rgo el día 31 de juli o próxim o pasado, can -
tidad pendiente de reintegr o con lo s productos
de venta de impresos..•.. .....•••.••.••..•••
Presupuesto del Colegio correspondiente al m es
de julio . . . . • • . . • • . • . • • .•• .. • .• • • . . •• • • . • •_..
Salidas de caj a en el mes de agosto, seg ún car peta.
Depos itado en el Banco de Esp añaen agosto, íd.f d,
Existencia en caj a, segú n se detalla á continua-
ción . •.•••..•..•.•....• ~ • . . • • . . • . . • • . • • • . ••
1----1
\
Pesetas Cts.
--
319 .758 38
19 .961 11
12. 853 II
35. 524 »
1. 357 63
1.420 21
------------------·1----1
'''- - - - 1- -
E xis ten cia an terior , según balanc e de julio .
Por importe de la subscripción de los cuerpos, co-
m is iones, dependencias y particulare s de la Pe-
nínsula y U ltramar •••.• , , .••• •.•• .•.•.••.••
1'01' la consignación que det ermina la real orden
de 22 de mayo y 14 de oct ubre de 1882, como
p ara el sostenimiento de la Escuela de Cab os y
Sargentos y corresp ondi en te al m es de j ulio. ..
De~osit~do en la cuen ta corriente del Ban co de
España ..•. .•. ....•••. •.•. .....•.... ... ... _
Rec ibido de los cuerpos para sosten imiento ex-
traordinario de huérfanos •• • . • . • • . • .. • • . • • . .
P or beneficio líquido de la i mprenta del Coleg io,
según Iiquidación del mes de julio..• •... . ••••
HUMA.•• • •• ••••• •• •• _• _• • • • • 390 .874 33 SUl\L\.. . • . . • . . ~ • . . . • . • • • • . . • 3n3 . 8n9 38
Importa el anterior balance las figu radas trescíontns treinta v tres m il ochocientas sesenta y nueve pesetas con t re in ta y ocho
C't'ntimos . . •
V.OB .•
El Gen eral Presldente,
AZNAR '
Madrid 31 de agos to de 18!l3.
El Cajero,
J ur,IO SUAREZ-LL.~NOS
J1IIPRRN'f A y ' LITOGRAFÍA n sr, m~l'ÓSITO DE r,A GUERR.-l
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'f ~ "i1"1!<''f'''<'j'''i'é:f;;'t:1 1\ t'Fi'fl....:r "11~'f D"1' 11 'tlliY< t'~"'7'1~~ fi,1'"
.!.Ji,!. .~1I.....·'\'ik.!.iJ¡ljJ.i<.~~.:<.t"j;ª,~.bíJ¡" 1.,..M"" « ...~..,¡¡,\f <JiJ.",,~J.J>~J¿ ~
Si cuyos pedjdm;~ han de dhigir~e d AdminlBtr~iior del mi.smo~ así como pata todo cuanto
S9 refte!'~~ al Diario Oflci&~ll Colacc~6,n Leg;isl?,tiY~1 sIl ~.!+. P~Ft~ ~~ini~tl"ativa
ESCALAFÓN DEL ESTADO ~IAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y BSC,ALA DE LOS CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS,
EN 1'fARZO DE 1893
Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
De venta también, á los mismos precios, en la Carrera de San Jerónimo núm. ro, tienda de efectos de escritorio.
A los
se les
~ 89(\, {~~91 .Y j 892 á. 5 pesetas 11r10t.
Ejército, á 1 peseta la línea por inserción.
por temporada que excedan de tres meses,
Las subscripciones particulares al DIARIO OFiCIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
Rr:~isamen:e,1en cualqüi~r ;--nes. que sea. el. : .e de cada t~!mestr~: E:i"'lnec~o de cada ,tr~?1~stte,
mmimo penoao que se admite de subscripción, es el de 4':>0 pesetas.L-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se coppre suelto, siendo córriente,"?5 céntimos. Los
~$. 't.,r"';l ,,;~ 1 ~ f'" ".. ';¿ : s' J..-.n"'" _.',' "" -, "" '-. - c; .. ' -,'" " .> -". , - C"', ',.c' ',. <.,'. :-. .v_") -,;.~ _.:L' . ~ , '
wa.e ",,,UC os, a :>0 cennmos.
CJ01e·eoi6n !js~l~l.~t4~,(~\ d-el ~¡j.(l ~ ~17~, \01:0C!_~ 1 G o f 2· ~ e Y 3 ~ ~~ i a 2 f 5o pesetas une _ 1 8g5'; l. o y 2 -~ Q á 5
pesetas uno.
f"''l- Uf, J. _Q "f «'\)('~ ~;o,.. _Q "C' QQ-~U~¡l\ ~~~ ~\€ 1 viO., 1 OQ )" {f1{~ /, l f,J~~_) '; ! <~- ~ o .'J 'f
Se admiten anuncios relacionados conel
anunciantes qu(; deseén figuren sus anuncios
hará una bonificacidn del 50 por 100.·· -"
ounAS RI~Cl}ijN PUBLICADAS
1
i
!
!
i
i5
!
Rog!¡unento para la redacción de leas hojas de servícsc ...
tUem para el régimen de las bibliotecas "". . ".. ......••
[d('!!l para el servicio de campaña. .... "." . . "..•...••..
ldom ae grandes maniobras ... "".. .. " < < < . " •••••• - •••
'"i1nrn df~J reziuriento de Pontoneros. f11J .~~ 1HOhHt.. -. ~ ••
tdem~ara el reen}plazo~y reserva del Ejército, ~lecretado
".1l 2~ de enero ae 188.1" "< .," •• ". ••• " '"." •••••••••
ldem provisional de remonta: "" .. " " " .. " " " "•. , . ". " " . " ..
ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
ponsabilidad y el derecho á resarcimíente por deterio-
ro, etc. ".. ".. "_""..... ""•...• , . ".•... , . •. "... ". ""...
Idem de hospitales militares. ".• ", < " " •••• " " ••• " ." < " " • "
Idem de contabilidad (Pallete) "'" '" .. ".. "" , , . , . "..
Idem de transportes militares .... """' ... """" <
Idem de Indemnizaciones por pérdidas. " .,.. "".
Idem para la revista de ccmísarie. < - • " " • " • " •• < .-
i
1
I
¡ Táctica de Il1fa~~t~,,'j&
1 Memoria general" ".. ". "... <. "." <" ••••••••••• ". ,"." ".
¡Instru cción del recluta . . . , . " ". """.. "".. "". , . , . , . "..Idem de sección y compañia . "'" , """""' . """. """ '" . "", ,ídem de batallón .... _.... ". "".. """. ", ... , .. , .. ". "."' "I Idem de brigada y regimlentc . . .. " < " •• "". "."' , " ••
I '1'ácUea de (l2.b:-iin¡;,~'jf'
\
1, Bases de la instrucción. , .. "" < " " , • < • " " • , • " , " '" .,""'.
< Instruccíén del recluta á pie y á caballo.", <<"."." .,
Idem de sección y escuadrón. . " , .. """" .", .. , .
Idem de re(l"iroitJll,to .•..•. : .• , ••••••••....•.••...•.•••
lIdero de brigada y dMsiÓn....••.•.. , , , "..... .• ,. "•• ,
\ ii~mo lll:." ~~~~i.~~. ~~. ~~~~~~~~~.... . ~
1
, Instrucción para trabajos de campc.. ..... ..•. , i
Idem para la preservación del cólera ........•." ".• "...•
Instrucciones para los ejercicios técnicos de Administra-
. eíonMilitar .•• , ••" , . " , .
Ot~J.
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el !OO,
Pases para las Cajas de recluta (ídem). """"""""""' .. , """
Idem para reclutas en depósito (ídem)" """, < - " " " "" " , " • " •
Ide,~ para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(I«em)." .'..... ".",.".,'.'"". , . . .. "". ", . ". <.,."."". <,
ídem de 2.' reserva (ídem)" .""","""","."".,." "<'" ,," '"
tM.ad.os para cuentas de habilitado, uno" ","" .. '"'""""
ffojas de estadística criminal y los seis estados trimestra-
les, ctell al 6, cada uno..., , .. - "" "'" < .""""" •• ".". "
üódigot! y LeY,f,g¡
Codígo de justicia militar . ... ".. ".. "".. < " • " < ••" ,. :."." -
l.\?y de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de i86i y 3 d~ agosto de iStiB'" .. . . . . "" " .. , .. ... "" .. "' "
ídem de 108 Tribunales de guerra" "".""""""'" .".". < .'
Idem de E.Hilliciamiento militar""" .. ... , "., """""".""."
Leves Cn!l$titutiva del Ejercito, Orgánica del Estado Ma-
yor General y de Pases' á Ultramaro--Heglamentos para
el cumplimiento de las leyes anteriores,", "" ."."
:Re~lame;.:st(lll~
Reglament.o para las GaJas de recluta aprobado POI' real
erden ele 20 de febrero ele U17íl. "."."".""". <' , • " •• , " • ,
Idem ele exenciones para declarar, en definitivo, NI utili-
dad ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa
del Ejürcito que se hallen en el servicio militar, apro
Lado flor real orden de L' de febrero de i879, ••.• •.••
I:dero provísíonal de tiro ........ ".... ""...... , ....... "
Idem de la Orden-del Mérito Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre de 1878... "' .. . . . ...... , ....
ídem de la Orden de san Fernando, aprobado por real
orden de Hl de marzo de 1866 " ..
IQem de la Real y militar Orden de San Iletrnenegildo . . ,
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de 14 de marzo de 1879 " .
ídem de las músicas y charangas, aprobado por real 01" <
den de 7 ti", agosto de 1875 , <
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